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E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n R a m ó n G o n z á l e z d e l C o r r a l 
Caballero 6ran Cruz de la Orden de'lsabel la Caíólica; ex diputado pro-
vincial \> ex cónsul de Chile 
lia fallecido el día 26 de junio de 1920 
a l a e d a d d e 8 0 a ñ o s 
deapuét de recibir fot Santo* Sacramento» y la b§ndf*U« a j i o e t é i i e a . 
JEt. I , I ? . 
Su v iuda la E x e m a . sé f iora d o ñ a Dolores P é r e z de Vil legas; s u s hijos d o ñ a 
Aurora , d o ñ a E s p e r a n z a y don Roberto; hijos p o l í t i c o s don J o s é Antonio 
Qui jano y d o ñ a Josefa de la Roza; nieto, sobrinos y d e m á s famil ia , 
RUECÍAN en c a r i d a d le encomienden su a l m a a Dios Nuestro 
S e ñ o r y as istan a los funerales que se c e l e b r a r á n hoy, jueves , «lía 
1.° de ju l i o , a las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a , en la parroquia de 
Santa L u c í a ; favores por los que q u e d a r á n reconocidos . 
Santander, 1.° de ju l io de 1920. 
E L MOMENTO POLITICO 
E N C O N S E J O S E T R A T A D E 
L A S E X P O R T A C I O N E S 
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EN E L TEATRO PEREDA 
E l Excrno. e l i m o . Sr . obispo de esta d i ó c e s i s se ha dignado conceder in -
dulgencias en la forma acos tumbrada . 
F u n e r a r i a de Ange l B l a n c o . Velasco. 6 .—Tel . 227.—Sen-i r i o pe rmanen te 
t 
DICE E L P R E S I D E N T E 
M.-uIrid, 30.—BJ ¡ t í ? del Gobierno r^qjibiú 
a los per iodis tas a ¡ a hora de «•osnimi.i 
M a i i i i V s i ' i que le h a b í a v ig i l ado u n a co 
müs ión d e s l í a que f o r m a b a parifae el s e ñ o ' 
obispo de l a D i ó c e s i s de L e ó n , p á m 9O1Í0 
tai- el i n d u l t o de Ju l io S a l v a d o r , condenado 
a muer te p o r aque l la A u d i e n c i a ^ JHW um 
d e l i t o de p a r n c i d i o . 
Luego—af iad l ió—mt" v]iisii(aron el igeneiay 
M a r j n a , el c a i p i t á n g e n e r a l de la A n n a d a , 
s e ñ o r C h a c ó n , u n a c o m i s i ó n de senadores y 
d i p u t a d o s po r Va lenc i a , el n n v . i o i <ie l a 
EscncTa d f submar inos y o t ras p^rsonajÜl 
dalles. 
R e á p e c t o a l a p e t i c i ó n de i n d u l t o de Jullki 
Sa lvador , d i j o el jefe del Gobierno que bien 
a su pesar, dado lo reipugnanic de. dcUto 
comet ido po r e l sentenciado, no p o d í a acor, 
se jar al Rey l a g r a c i a que se p r e t e n d í a 
obtener. 
A c o i i i i n u a c i ó n m a n i f e s t ó que h a b í a es 
tado en I'nlacijio despachando con " i Monar 
ca, el cual ha saüiido aj B i e d i o d í a . on rtirec 
cjún a ía s i e r r a de Gredos, 
R e g r e s a r á el domiingo, po r la larde. 
El s á b a d o — a ñ a d i ó — n o s i i - n n i r c i n o s en 
r .uasr jo y é l lunes, a¡l Rey, p r e s j d i i á o t ro , 
que teriidré í t i ^ a r on pa l ac io . 
Ese m i s m o d í a s ^ J d r é >•! Monai 'ca i i . 
glatenra. á c o m p a f i ^ d o de la Reina d o ñ a \ j ¡ r 
t.orim. 
T a m ó i é n eñ lunes se t r a s l a i U u á n San Se 
l i as l i i in la Reina d o ñ a M a r í a Cr i s i i na . 
Luego d i j o el s e ñ o r D a l o que e l m i n i s t r a 
de Hacienda le ha mani fes tado «pie tiene 
m u c h o s asuntos ¡para el d í a . 
i Reflujiéndose d e s p u é s a la n u n i s i o n valen 
• i;ma (pie le VÍRUÓ, d i j o que lio b a h í a hec l i ' . 
p a r a t r a t a r do la? exportacloneg de a i i d / . y 
pa ta ta t emprana . 
I Los per iodis tas p r e g u m . i r o i i a l ^ ñ ' i r Di-
to si d u r í i n t e el despaclw. eun e] Rey éslt 
h a l ) í a t i r n i a i l o a l g ú n decreta 
] E l i n t enog iwlo c o n t e s t ó que ha lda f i r m í u h . 
u n a dispcxsición del M i n j ^ t e r i n de la G u e m i , 
' referente a los fe r rocan- i les e s t r a t ^ c o ^ > 
una p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de consejeros (le 
Estado. 
1 Esta l a r d e — t e r m i n ó d i c i endo él sep&t Da 
to—, f a c i l i t a r é a ustedes Ha lliisla eomplet;) 
va dc l i n i l ' i va . 
t OPINIONES D E L E R R O I X 
1 E3 s e ñ o r L e r r o u x vis.itó esta m a A a i u i .'il 
m i n i s t r o de Illa C o b e m a c i ó i i . 
Iba a c o m i i l a ñ a n d o a una • ( .mi s ión obre 
ros n i i nelroe de l A ñ a r e s . 
' A l s a l i r , se e n c o n t r ó con l og oei ikwiista . í . 
! ¡ ' r e d i m i ó a ' 'stos »i segiiíri<i bn*ri»>H'dose» 
(•(iinentai'iMS al v ia je del Rey ti R a i c e h . j . ü 
Le d i j e r o n que se comontaha e] acto rea 
l i zado por el radica1! s e ñ o r P i c h y Po»fi ftCi p 
t a n do l a i n v i t a c i ó n del Rey p a r a a f á s t í r al 
a l m u e r z o <le C a p i t a n í a gene:a 
Hoy - d i j o el s e ñ o r Lei-roux—he i^ciibido 
un recorte de «El Progí 'es^i» , y supongo que 
t r a t a r á de ese asunui. 
i —uiv P r o g r é é o » — r e p l i c o un per indis ta 
califtea de t r a i d o r a l s e ñ o r Pich y ffynp. ;> 
i usted? 
—Hay que o i r a l a s dos partes -enniesi-'i 
el jefe dé los radica les . Cuando se acepta 
LA P R O P I C I A . — A g e n c i a de pompas f ú n e b r e s de H i j e s de C San M a r t í n . - - A l a m e d a m i cargo h a y que d e s e m p e ñ a i j . . C M r o d ñ í 
L i ^ a de las .Naciones, porque el q ü g auto 
r i z ó el Congreso se cree que ¿ o l l e g a r á a 
é u b f i r todos ios gestos. 
El marques do Lerna a n u a e i ó que su v i a j e 
a M o n d a r i z lüo h a b í a aj^la/ado por encbn 
l i a r se enfe rma u n a h i j a s u y a . 
É m l̂fíisteo de Gí-áctiía y Jus t ic ia l leva lia 
expedienh s de i n d u l t o r e g l a m e n t a r i o . 
Los d e m á s m i n i s t r o s no l levaban a sun to 
a lguno de i n t e r é s . 
A LA SALIDA 
A las siete de la tarde t e r m i n ó el Consejo 
d t m i n i s t r o s . quedando enca rgado el s e ñ o r 
L A S O L E M N I D A D A R T f e T 
C A D E E S T A N O C H E 
Ayer fué extraoi-dinario el pedido de Llamamos la atención (|e| 
localidades para la función que esta acerca de la hora en que come''! 
noche ha de verificaÉrse a beneficio de espectáculo. Aunque en los ^ 
la Asociación de la Prensa. de ayer se señalatba, corno horâ  
El programa, en efecto, es colosal, las diez y media de la noche 
La Asociación de la Prensa hai urocu les y programas se anuncia 
rado siempre ofrecer al público los FUNCION EMPEZARA A LAS S 
spectáculos artísticos, te PUNTO, pues de lo contrario más gratos e, 
niendo en cuenta, antes que todo, que sa de la extensión del pioj/p.,,,, 
es el nuestro un pueblo culto y de una minaría bastante tarde. 18 
depuradísimaí comprensión de todas las 
l i ^ a n u n de faciiiTitar a ta Prensa la nota 1 manifestaciones del arte, y de que núes 
ohejosa: Dice esta a s i : , . . . , . , u - » n i 
«El Consejo se ha conf . ra tu ' ado dei fe.m Itra Asociación lia sabido llenar con los 
r e sonado del viaje del R&y, para la Monai- ¡ programas por ella orgaavizados el gus 
'i'";1 y-ía. i M i r i a . Ito de ios santanderinos ofrecen buena EI m i n i s t r o d( Cracia y Just icia propuso j prueba los llenos con que se levanta el rez Inclán, 
y fueron » 
("oii'inuación de la l,st?i i l e k 
res que lian solicitado palcos y ni 
para cs'c festival: 
Don Eudaldo Bonet, don Mím 
don Antonid 
l i 
í J i r i X í ^ ^ X ^ I W a m 108 festiva,es ,le Ios 1 * ™ Ú \ S don Rafael U r o , don D e ^ 
R5 s e ñ o r Dato , como m i n i s t r o de M a r i n a , ! ta-s- t'(),) Eduardo Carreras y (fon |H 
(l io ( n e m a de haber negado concesiones d é ; El que para esta noche ha organiza Rodríguez Sierra. 
» • 
lió cu nt  e e  
• ond.-iia cond ic iona l . 
S é ap roba ron los s igu ien tes expedientes: 
Del Min i s l e i t i d dé l i s i ado ; uno a m p l i a n d o 
él crAdl tb c o n c é d j d p pora hacer- frpnte n los 
g á é t a s que tenga la r e p r ^ e n t a o i ó n de É s p a 
ñ a en l a L i g a de las Naciones. . 
D« « . i e r r a : uno ap robando l!ia e j e c u c i ó n 
d(. las obraf- de la nueva Academia de Caba 
' fer ia v otros referentes a a c u a n e l a m i c i n o s . 
r « i m b i é n q u e d ó a probado el r e l a t i v o a l a 
I.A SKNORUA 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a l o s 1 8 a ñ o s d e e d a d 
hakiendo reolblde lo« Santo* Saoramantoa y la Bendición Apostólica. 
W. I . P, 
Su director espir i tual , e l reverendo Padre Faust ino F e r n á n d e z , S. J.; su pa-
dre don L u i s Sopelana ( c a p i t á n subinspector de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
en Harcelona); hermanos María de l C a r m e n , J o s é L u i s , Mar ía de los Ange le s 
y María del Rosario; t ía d o ñ a Ange la C a l d a s de Sopelana; t í o s , pr imos y de-
m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades l a encomienden a D ios Nuestro 
S e ñ o r en +»us oraciones y asistan a los funerales que, por el eter-
no descanso de su a lma , se c e l e b r a r á n hoy, a las diez y media de 
- la m a ñ a n a , en la ig les ia parroqu ia l de C o n s o l a c i ó n , y a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar a las doce de este m i s m o 
día . desde la casa mortuoria , cal le de Burgos , n í u n e r o 5, al s i t i o 
de costumbre; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 1 de j u l i o (ie 1920.. 
La m i s a de a l m a se c e l e b r a r á a las ocho y inedia de la m a ñ a n a en la pa -
rroquia antes c i tada, 
El e x c e l e n t í s i m o e i l u s t m i m o s e ñ o r Obispo de esta d i ó c e s i s se ha d i g 
nado conceder indu lgenc ia s en la forma acos tumbrada 
P r i m e r a 20 y 2 ? . - T e l é f o n o , 481. 
V N I M E R A N I V E R S A H I O 
l)Kt. SKNOK 
Don Agustín Villar de Celada 
m f a W eo Mm (Ida m M el (la 1 le IÜÍID (e 1919 
D . E . R . 
Sus desconsolados padres don Paulino y doña Antonia, 
hermanos, tíos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente en sus 
oraciones 
L a s misas de ocho y media , nueve y once que se ce lebren en la p a r r o q u i a 
de Santa L u c í a el d í a 3 y las de siete y media y ocho y m e d i a en los Padres 
Carmel i ta s e l m i s m o d í a , s e r á n ap l icadas por el eterno descanso de su 
a lma . 
Santander, 1 de ju l io de 192 '. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r i s í m o s e ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s ha tenido a 
bien conceder 60 d í a s de i n d u l g e n c i a . 
! T e a t r o P e r e d a :-: - " Í - ' Í - " " ^ 
C o n m e m o r a c i ó n del p r i m e r a n i v e r a a r í u de la f u n d a c i ó n de este coliseo y 
B e n e f i c i o d e l a A s o o i e o i ó n d e le R r e r a s e 
A las diez en punto de l a noche G R A N G A L A . 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E L T E A T R O E S P A Ñ O L , D E M A D R I D 
E x t r a o r d i n a r i o p r o g r a m a en el que t o m a r á parte e l i n s i g n e dramaturgo don 
J a c i n t o Benavente, que r e c i t a r á el p r ó l o g o de L O S I N T E R E S E S C R E A D O S . 
A c o n t i n u a c i ó n se r e p r e s e n t a r á l a c o m e d í a en tres actos y en verso de don 
A g u s t í n Morete, E L D E S D E N C O N E L D E S D E N . 
T e r m i n a r á l a fiesta con la p r e s e n t a c i ó n del notable dueto J A M - B A K . 
E l teatro e s t a r á a r t i s t i c a m e n í e a d o r n a d o por el acreditado art is ta don H.i iuón 
do Rebolledo. 
Quedan anulados los pases de f a v o r de t emporadas anter iores . 
A N T O N I O A L B E R D I 
O I R U a i A t l N I R A L 
t . » y o o i « l l t t « « a Partos, E n f t n M A M t i t i 
U M u j i r . ¥ Í M ur ina*»» , 
oonsuita tfi tt n a mnm y « • I r » a MMM 
B U • ( • • A i . A g T * . | | . M ^ - Z o i . M I 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
OIIIUIANO D I N T I S » -
4 a l a Paanltad l t Matflalna tfa tota*™*. 
>Contoita d i d i » a a n a j d i tre» a cal» 
« a tra i ladado ID a l í n l a a a. 
Alameda P r i m a r a . I .—Tal i fono . l - e 
SOS consecuenflias. 
A h o r a b i en : de ¿jsto a acep ta r una i n v i t a 
I (.;¡;ón pa ra u n banquete, es c u e s t i ó n de^apre 
Diación personal . No e s t á reñid.-i la p o i i i o a 
con l a g a l a n t e r í a . 
| —¿Qué consecuencias cree usted ipte ten 
d r á (d v ia je del Rey? 
- L i a s de(!l ag l i a rV^ría. Disolventes de a] 
^ u n a agrapadi i&ñ o ( t a ñ i d o . 
Bí v i a j e de d o n A 0 í ó « s o — s i g u i ó d ic iendo 
el s e ñ o r L e r r o u x — h a « i d o u n a o p o r t u n i d a d . 
Se ha aiprovechado m i motneu to en. qni Oláis 
fuerzas estaban cansadas p o r la lucha 
l o - cobardes que estaban escondidos en sus 
casas h a n sa l ido de e l las para j iTi inr . 
' Esto, a p a i t e de d'!"1 pn Barcelona out 
se ha rec ib ido ma/i a,] j e fe del Estado. 
| —¿V d i s o l u c i ó n a giie se r e f e r í a usied 
antes?—!!^ p r e g u n t ó un periodiiista. 
I —Me re lo r ia a la LUjgia, El sefior p u i g 
; C a d a í a l c h es un buen n r q u i i c d o ; | l r r o conit 
! c a l a l an i s t a efi " tol o res., ( iodo o nuda) . 
• E L D I A R I O O K I C I A I . 
« L a G a c e t a » p u b l i c a hoy , entre ¡ . t ras , ra» 
s á g u i e n l efi ( U s p o s i c ¡ u n e s : 
DE (1UERR.\ .—Dtepouiendo que se devuel 
v a n a los ii]ndividuo.s que se menc ionan ]as 
can t idades que depos i ta ron con objeto d< 
r e d u c i r gj t i empo de s e rv i c io en fi'as. 
C O N S E J Ó D E M1NIS I ROS.—\ LA EN 
T R A D A 
A las c inco de l a t a rde se r eun ie ron los 
min i s t ro i s en Illa Pres idencia , p a r a ce leb ra r 
Consejo. 
El jefe del Gobierno a c u d i ó m u y tem 
p i a n o a su despacho,, recibrfendo var ias 
v i s i i t aá 
U n a de ellas fué l a de l Presideuie del Con 
sejo de Estado, s e ñ o r Andrade . o t ra la d e l 
d i r e c t o r genera l de Segur idad y Otras de 
va r ios ex m i n i s t r o s . 
Todos f e í l e i t a r o n a l Gobie rno por ei re 
« u l t a d o del v i a j e del Rey. 
T a m b i é n es tuv ie ron en la Presidencia los, 
•subalternos de Estado que v ienen ges t ionan 
d o ciertas mejoras en el sent ido de que se 
las e q u i p a r e a los f u n c i o n a r i o s que t ienei 
como iii inlümun 2.0U0 pesetas de sueldo. 
E l s e ñ o r Dato a c o g i ó favorable iuente et 
las petiaLones.. 
L l p r i m e r o de los m i n i s t r o s que l l ego a 
La I ' res idencia fué , ' , de la ( io l ier i iac i<iu-
I D i j o que no t e n í a n i n g ú n asunto de inte 
! r é s p a r a el Consejo de esta t a rde y c r e í a 
qUf> h a b r í a de dedicarse a estudia! asuntos 
de Hactiienda y con preferenc ia los d e m á s 
r eüa t ivos a l p r o b l e m a de las sul)sistencias 
R e f i r i é n d o s e a l a e x p o r t a c i ó n de t r igo , d 
' j o que su c r i t e r io" es opuesto a l a a u t o r i z i 
j nilón de l a s expor tac iones hasta no estar 
s e g u r ó S de quedar bien a l ' i i s lec ido el nier 
cado nac iona l -
K l n i i n i s l r o de la Guerra man i f e s lo (|ue lio 
rahá simiirjeniente diversos expedientes d g 
a r i i a r l e l a i n i e n t o . 
El de Hacienda d i jo que era p o r t a d o r de 
n u ú i e r o s o s expediiientes de sul is is tencias . 
E l d e l T r a l x i j o i n f o r m ó a los per iodis tas 
de que l levaba expedientes de t r á m i t e y d i j o 
que se p r o p o n í a da r cuenta de las bases 
rela t i ivas a l a e x p o r t a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de Estado e x p r e s ó que somete 
r í a a ^ o p r o b a c i ó n de sus coiupar teros u n 
espediente ampliliando el c r ó d i t o i w r a los 
Se a d v i e r t e a los señores P M 
TK pases de favor, (jiie ¡ . 
h -n quetlaráu aimlaclós diehofi w. 
1 
COMO NO CONOCIA A L SÉNÜH ^ 
U n a m u l t a a l alcalde 
S o l ó r z a n o . 
El g o b e r n a d o r c i v i l ha inujuesto 
ta a l alllcalde de S o l ó r z a n o 
s% 
do la Jimia (Je Festejos de la Asoeia 
ción, eficaz y tlefereiftemente ayudada 
p o r la fiirección del teatro P e r e d a , su 
l>( / i b a ciiHiiLos se han verificado. 
La figura insigne de don Jacinto Be 
navente, recitando el maravilloso pró 
logo de «Los intereses creados», obra 
cumbre de la literatura teatral contení 
u t i l i z a c i ó n d é camel los ¡ .a ra t ranspor tes , en poránea, es, sin menospreciar a nadie, 
B l ' W j o es t imo eonveuieme que e] m i l 0 " 1 ^ ^ ^ 1 ^ , la nota artística más 
uiM.-o de 6.. c u e r r a visi te nuestras poseso interesante de cuantas se han podido 
íes d " la. zonM de t in f lúenc ia , en A f r i c a , para ofrecer, 
o cual puede i t . a l i za i &] Viiaje lo m á s p ron 
o posible 
R] m i n i s t r o de Hacienda s o m e t i ó a la apro 
hai ion (te sos c o m p a ñ e r o s y f í ie ron apro 
baidOE f a v o r a b y m e n l e , los si gu i en les expe 
liente*; 
N o m b i - á m i e n t q ai jcueMo con la Santa s u pluma genial escribiera. 
s>eae, de una eomaefiión m i x t a que l e sue lva 
as rec lamac iones sobre las indfanni / .ac io 
fíes pendientes d é I i i é t i t a t o s rel igiosos y ce 80 Lnspin!.., P a s ó el tiiempo, y e' d í a en qué 
tenciones de cargas espir i tuales . Considerando este sensacional acón bador íue a v i s i u i r ai senoi Muim, 
Vn (•rédiiito sup le to r io para el aumento en W i m í p n t n a r t k t í p o nnn AYnlipnmrvy l a H inspector de la P o l i c í a , ,. 
500 i n d i v i d u o s de ¡ n r a m e r í a v c a b a l l p r U i . ^ " * , d I , l , ^ i C U ' 1 ÜS ^>})U.CtUní>S , a cho pilntoJvsco .paielvlo, (pie fu., píe 
v enorme demanda de localidades. a ¡ a i ; , l i a e ei, ufl(,¡0 ^n d e s i i n n , qV 
El resto del programa es igualmente b í a n sido c u m p l i d a s su« órden^ 
interesante. E l s e ñ o r gobernador ha llaM í̂loii 
La compañía del teatro Español de ,,acho 8,1 aloa,We de S(>16lza"0'1 
Madrid obtiene uno de sus más reso 
liantes triunfos en la interpretación de 
la obra de Morete «El desdén con el 
desdén», obra que, como es sabido, 
figura en el programa de nuestra fim 
ción. 
Y ep cuanto al dneMo ' los «Jain 
Hoy llega el eminente comediógrafo, dajjj c u m p l i m i e n t o a órdenée j 
procedente de Bilbao, y esta noche,- ?S„;^Q/lrt ^ „rtWri , . 
i , . •• i i i • o x Kuterado el p i h e i nador de (iiu; 
Dios mediante, el publico de Santan g ^ , a s o l ó r z a n o ei insigne 
der le oirá recitar acpiellas sublimes dól Consejo, don A m o n i o Ma 
frases, aquellos conceptos hondos que a*"al<,e Dnienandoie que canpii,,;,,,, n c  su al it,ustrp «'-'̂ 'i '̂a. a,^ j j u i i i i d o e n u u e b c i i u i e i a . b i a (lp anunc¡ai . ¡ f t (ú msUl<, 
¡Benavente encarnando su maravillo xima v i s i t a del s e ñ o r Santander. 
P a s ó el t i e m p 
acón 
de la Guard ia c i v i l ; dando c a r á c t e r defini 
r ivo a |;a adjudicaci. ' .n p iovj^ionaO di | Ham o 
n d i . s i i i n i ; cediendo m f a b r i c a d ^ de oeri 
l i a s f o s f ó r i c a s . 
Sé d i s c u t i ó éd réglSnién d é • x p o r t a c i i a i , 
a c í rdandos • l i c u a r a u t o r i z a c i ó n para l a de 
la patata t emprana y a u i o m a n d n la del 
a r roz , con a r reg lo a ¡ a s bases s iguiente*: 
P r imera . Que q u é d é BaegnftyñQ &] eonsn 
mo pn el mercado nac iona l . 
Segunda. Ga i rmi t í a po r parte de todos 
los expo l i adores de que t ienen d e p ó s i t o s 
con ol 50 por 100 de |a e a n t í d a d expor tada 
le una m u l t a por abandono 
m i e n t o de ó r d e n e s superiores 
Ki m u l t a d o se disculfpa !il'.iíí¡»)KlO(|«^ 
.•! no c o n o c í a a don Antonio M ñ 
h a b í a a t rev ido . . . 
y rebajando la caJhtiiidad de ia tasa, de 62 Back», que actuará como fin de fiesta, 
a f e ^ r ^ r S derechos de oxpor ffjas.a la ^ h i l i d a d del director 
del Casino y a la exquisita deferencia 
de tan distinguidos artistas, baste de 
L O S TRANVIAS D E MADRI 
C i n c o c o c h e s q u e m a 
greera. Keoa.ia de ios a e r é e n o s de exq 
lacjon en c i n c o pesetas ílos lÓfl k i los-
l'A m i n i s t r o de Hacienda se reserva el 'dt 
ueenp de ce r r a r ta e x p o r t a c i ó n en \Q$ l é r m j 
nos (pío cxiijo el im i r a d o nac i iona l» . 
I I . T I . M \ s ' N O TICIAS D E ( .OHKHNACION 
M a d r i d . I 'dos madrugada) . - .VA subsecre 
fa r io de ( l o l i e r n a e i ó n ha mani fes tado esta. 
úv que en la Corte han merecido siem 
pre la prórroga de sus contratos. 
Ayer dijimos, y hoy hemos de repe 
tirio, que la Sociedad «La Alianza Mu 
m a d r u g a d a a los per iodis tas que a las t res sícal», de acuerdo va con la Empresa, 
de la t a rde p a s ó e| R^y por \ \ i l a s in nove 
dad, r i n d i é n d o l e boma-es una c o m p a m a d« 
In iendencia , a la que pevdBtó el Monai 'ca. 
D i j o d e s p u é s que no es c ie r to (pie a m i n i s 
M a d r i d , 3 0 . — H a r t o el públ 
p o r t a r el def ic iente servicio 
v í a s , h o y , e n l a s b a m a d a s df 
d a l e r a , a m o n t o n a n d o sacos deJ 
r o c i á n d o l o s c o n gasolina, M 
q u e m a d o t o t a l m e n t e cinco ooP 
A c u d i e r o n f u e r z a s de la GuíJ 
v i l y S e g u r i d a d , pero c u a n W 
y a h a b í a n h u i d o los autores'iel 
T a m b i é n a c u d i e r o n los 
amenizara los entreactos; qué la or 
questa del Gran Casino acompañará a 
- los «Jain—Back» en sus canciones v 
i r o tenga el p r o p ó s i t o de r e fo rmar las p i a n que la Casa Nestlé, cuvos produces ÍIue no Puüieron a( "'" 1 
t i l l a s de P o l i c í a y Segur idad. t i e n e n f a i n a n n i n d i a | h¿ prometido a agua. 
s i nene (d p ropos i to de ui l roduc.r i a lgunas . A , . „ - „ ^ : / . , 1 , . 
mejoras, pero s ¡n nacer refomita orgánica ,a Asociación de la Prensa repapt-ir 
eüguna. unos elegantes carnets de notas entre 
C o n l i r m ó el incend io de V.s , i n . c i r a n v i a s , los asistentes a la funcitün. 





















Joaquín Loniieri Cf 
Abogado . - -P rocurador de !'« 
V E L A S C O , 8.- SANTAHbM No d u d í u n o s q u e e l f e s t i v a l de es ta 
n o c h e h a de r e s u l t a r e x t r a o r d i n a r i a 
m e n t e b r i l l a n t e . 
Habrá tranvías al Sardinero 
L a E m p r e s a d e l t r a n v í a de M i r a n d a , I g 
aitendiendo a l a s i n d i c a c i o n e s que en 
t a l s e n t i d o le h i z o a ú l t i m a h o r a de 
a y e r l a A s o c i a c i ó n ; de l a P r e n s a , e s t a 
b l e c e r á h o y u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e s d e 
V a r í a s n o t i c i a s l O C a l e S . e l S a r d i n e r o a S a n t a n d e r y v i c e v e r s a , S a n S e b a s t i á n , 30. 
Abilio L ó o e z 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Parto» y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a d o » . — T e l é f o n o . 7-0ti. 
mómmx O r a M • . • r l n a l p a l . 
DE SAN SEBASTIAN 
p r ó x i m a reunid 
la L i g a de Nación 
Eíi la m a ñ a n a de b o } ' es casi seguro qm-
sejrá presentado en l a coresponaienle o ñ c i n a 
do A y u n t a n u e n t o , el p royec to de amp l i a 
nion de ta Iglesia y réa i ldénc la de lo^ Padres 
Pasionisl 'as del b a r r i o de Mal i a f io . 
—En breve c o m e n z a r á la c o n s t r u c c i ó n en 
POR TELEFONO 
Don ^ 
a partir de las 22,40 de la noche; los eos Cuadra, funcionaríailel 
coches saldrán cada veinte minutos de Estado, que se enclieI!% 
hasta que termine la función del Gran con objeto de ultimar los01 1 
Casino, y a partir de esa hora dos ca estancia de los diploma 
rruajes se situarán a la puerta del Pe de asistir a las deliberíjcioi ,. 
reda, trasladando al Sardinero a cuan ciedad de las Naciones, na_ ^ 
tos vecinos de aquel delicioso barrio al alcalde y al goberna(i«. l a calle de A n t o n i o L ó p e z , de unos grande^ 
amacenes para d e p ó s i t o de tabaco de la c o n , vengan a presenciar el festival del tea 
pafua A r r e n d a t a r i a . tj-o. 
—ííe nos ha asegurado que no t a r d a r a m u , ü„tjt^ i ^ . . a o m • i ' i 
Hasta las 22,40 circularan los mis 
mos tranvías que de ordiaarlo. 
cbo en dame pr ino l ip io a l a i n s t a l a c i ó n de 
un Banco A g r í c o l a , ep lia zona del F.nsan 
che. de ¡Vlaliaño. 
VVVVVVW\A««««»*««A.VVV̂ AÂ AVVWWVAAWWVVVVVVVVV VVVVVV\̂ VVVVA^VVVVVVVVVVVWtVVVVVW^VVVVVVVV\VV^ 
cambiando con ellos impr^J 
Tanto la Diputación ooiii" 
jniento se han reunido, acu 
6as Corporaciones ^oi'f'f'iní 
tro de Estado aceptando i M,^:: 
que les ha hecho para qi^ it c;,!,,, 
la mayor brillantez posiDie* 
miento. . jflise 
Todo el Palacio P ^ S J 
a disposición de los oeieg |a 
La Comisión provincií11 • „ 
mentó del Ayuntanuen^ 
acuerdo para orga,nZ?i.-^¿í 
honor de los diplomático^^ ^ 
Estos llegarán en un 1 
que se formará en ^ ' j i 








































































Ñ a s 
ga». 
Ibai 
zará para el persona 
nes. 
EN P O T E S . — E L P R E S Í D F . N T E DE L A ASOClACdON P R O V I N C I A L DE ( .ANADEROS, SE 
ÑOR QUIJANO PRONUNCIANDO UN DISCURSO EN EL ACTO DE LA CLAUSURA DEL 
CONCURSO DE MANADOS, V E H I E K , A D O EN T A N PINTORESCA V I L L A (FOjtQ A le j an 
g a s t o » de r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a l a d r o ) . 
\ 
piiyaila- ^ 
c e l e b r a r á n en el sa lón en] 
la D i p u t a c i ó n y las P"ü 
M a ñ a n a l legarn 1 l i e ü 
e s c u a d r ó n de la K s ^ ^ & m 
d e p e r m a n e c e r en 
t i e m p o que d u r e laJ^eiw- , 
S e h a re sue l to l ^ f ^ J 
r ios d e l a l í n e a de ^ ^ 
H o y h a n c i r c i i l a ^ e s f t -
c o n p e r s o n a l de 1** 
'liimiii 
L A F E R I A D E S A N P E D R O E N P O T E S 
I m p o r t a n t e c o n c u r s o 
d e g a n a d o . 
Heñios vuelto de Potes con la detenuinada idea- de escribir largo y tendi 
sobre la pintoresca villa lebaniega, su clásica feria de San Pedro y la 
Amabilidad de aquellos bondadosos señores, que no han cesado un momento 
^agasajarnos y liacei-nos deliciosa nucsU-a estancia en el pueblo del gran 
rf^iasterio. Pero apenas si disponemos de espacio y por ello nos vemos obli 
Jados a comprimir la información que teníamos pensada a su mínima parte, 
dejando para otro día siquiera unas modestas impresiones peUsfbnaleis ¿Je 
ortuella encantadora región. 
Por hoy, pues, sólo diremos que este año se ha uotado en Potes más ani 
marión que ningún otro, motivado, sin duda, al concurso de ganados, debido 
ai cual las fiestas IIÍWI sido prolongadas en un día más que de costumbre. 
Todas las fondas, hospederías, casas particulares y de huéspedes han 
ggiado repletas de forasteros, que han invadido las calles, haciendo poco me 
lUS que imposible su tránsito por ellas. 
A prestar animación a estas tiestas ha contribuido la Banda de Explora 
(lul.,.s de San'auder, que bajo la dirección (Te don José Alonso interpretó varia 
(jísimas obras de su repertorio. Los exploradores se alojaron en casas particu 
¡ares, donde han sido objeto de grandes atenciones. La contrata de la Banda 
fué lieclia por el Ayuntamiento de Potes. Huelga decir que habiendo música 
ba habido baile y que le han prestado su simpaHa las bellas muchachas 
iPhauiegató. 
Quien más personalmente ha contribuido al esplendor de las fiestas ha 
sido el simpático alcalde de la vilja, don Juan José Bustamante Hoyos,-y don 
Uiilrés Caso Fernández, dueño de los magníficos automóvilés «Fia't», que 
Uacen el recomdo de Unquera a Potes, este último señor por-las grandes fací 
fojades que ha dado para el transporte dé viajeros. 
-La venta de ganado ha sido muy crecida, vendiéndose casi todo a buen 
precio. 
Durante los días de la feria se hia visto muy concurrido el Casino de la 
[leal Sociedad Picos de Europa, donde en todo tiempo se facilita al forastero 
cuantos datos precisa para practicar el turismo en aquelhi privilegiada re 
gión. 
El reparto de premios. 
z a n e » , de d o n L u i s Cueto Diez, de ViHayerde 
(Vega .de L i é b a n a ) ; segundo p r e m i o , 70 pe 
setas, a «Perla», de d o n G r e g o r i o Be 
d o y a , de Le rau i e s (Veag de Ut fbona ) ; ter 
¿e r premio^ 50 péseteos, a « P i ñ a » , de los se 
l lores Murti?. y E m e n í a , do Naranco (Ca 
majlpilo). 
SECCION rCUCKHA.—INUiov: y puirü.s de 
uno ft t res af loe: pi i m e r p r e m i o , 75 p e s é i a s , 
Uesjarto; segundo, 50 pesetas, a- « P e i l a » , de 
.Ion l o s é B las M a r t í n e z , de Puente de: A n u 
do (Here r r i a s ) ; m e n a i i ó n h o n o r í f i c a , a «Ma 
. h a q u i t o » , d ^ m i s m o d u e ñ o . 
GANADO D E C E R D A 
SECCION P R I M E R A — V e r r a c o s : p r i m e r 
¡ p r e m i o . 75 pesetas, a « S e r i o » , de don R ica i 
do Alonso F e r n í i n d e z , de Potes; segundo, 
;>0 pesetas, a «Cha to» , de don J o s í C a v l e d í s 
VÉiez' de Potes. 
SECCION S K d ü N D A — C e i Ñ i a s con su l ech i 
gada: p i i m e r p r e m á o , a « S o l a n a » , de don Ni 
c á s i o MayerdOhio , de Potes; segundo, 50 i>e 
s é t a S , a « J a c i n t a » , de d o n Cefer ino G o n z á 
iez A r m i n i o . de Potes. 
E L J U R A D O 
El Jurado ca l i f t cador , suyo t a l l o l i a s ido 
ace r tad i s lmo, a j u i c i o de l o s expositoi-es. se 
• • o n i p u ^ i de nos s e ñ o r e s s iguientes : ' 
Don J o s é A n t o n i o Q u i j a n o , presidente de 
i a A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l de Ganaderos; don 
J o a q u í n de Souza, c o m a m l a n t e delegado dn 
e r f á caba l la r ; don Car los S. E n r í q u e z , i n s > 
Héctor p r o v i n c i a l de H ig i ene pecuar ia ; d o n 
Fé l ix Reda, don Lucas G a r c í a A p a r i c i o , don 
Vk-eute M a r í a del A r e n a l , d o n J u l i o Cosáde 
l'aii/aoio. don Laureano S á m a n o , don Juan 
Jopé Bus tanxu i t e (a lca lde de Potes) y -don 
Sin mie l Oria,. A c t u ó do secre tar io e) CGnc 
úiidp t é c n i c o , secretario de l a Asooi íWión pro 
v inc i a ] de Ganaderos, sei ior A r g ü e s o . 
Ed acomodado vecino de Potes, don Vuw . 
cib Pa lacws , p r o p o r c i o n o , g r a t u i t a n i e m c . 
a l A y u n t a m i e n t o , toda ¿ a m a d e r a p a r a la 
i n s t a l a c i ó n del Concunso, y el conceja l d . n 
Abel Otero, t o m ó a su ca rgo , c o n g r a n en tu 
— I I I I I W 
m mm\ mm OE imm 
Algo de la que ha de ser 
el mitin de 1920. 
EN POTE5*.—UN D E T A L L E DEL F E R I A L D E GANADOS (Foto A l e j a n d r o ) . 
El día de ayer amaneció espléndido 
en P^eSj dando esto lugaa- a que el ve 
eindario animase las calles de igua1 foi-
jua que anteayer, viéndose todas ellas 
concuiTidísimais, especiaimeiite la del 
Cantón, ilomle po/- sei- paso obligado 
de mirada y salida a la villa no se po 
día casi adular. 
poco a píes de las once de \» mañana 
se animó muchísimo el paseo del fe 
nal, donde esítaba. instalada la Exposi 
ción del ganado que entraba al con 
curso. 
Con objeto de que el presiden'te de la. 
Asociación provincia1* de Ganaderos, 
wiestro querido amigo don José An^o 
(¿o Quijano pronunciase el obligado 
discurso de enseñanza ganadera a los 
expositores, se construyó en el mismo 
isflapo, junto a las escuelas públicas y 
frente al monunkento del inmortal violi 
Dista montañés don Jesús de Monaste 
rio, una 'ribuna adornada con la ban 
llera nacional. 
En ella se instadaron ^nvenientemen 
• los señores del Jurado v la represen 
lación de EL PLERLO CANTABRO, 
rtando comienzo el .señor Quijano a su 
áiscursíj, que fué dicho en forma senci 
lia y convincente para que sus palabras 
Begasen de un modo lerminante y cía 
r» a los oídos de los nldeanos lebanit 
Comienza el señor Quijano dando las 
gracias al Ayuntamiento de Potes y a 
lodos los de Liébana j)or el interés que 
han puesto en servir los intereses ga 
tederos de aquella región, sin olvidai 
;i1 de Peñarrubia, que está bien repre 
sentólo en el concurso. 
Explica lo que es esto e invita a las 
jWeanos a pensar en lo hecho, hacien 
seguitlamente, un análisis general 
M la ganadería lebaniega, en cuyo des 
Srollo se nota una gran desorientación 
M u é los aldeanos de aquella parte de 
J pixjvincia no saben elegir los tipos 
W los convienen, tan^o en el ganado 
GWtóillar como en el vacíino y el de ccr 
'•a, perjudicanrlo en esta forma a su 
piadería. 
Î ice que al ir a Liébana recibió el 
îcargo de un amigo de comprarle dos 
peas, convencido de que en el país ha 
nna gran abundancia de ellas y que no 
las ha podido comprar porque a Pote» 
no ha ido ninguna. 
En cambio—añade—se encuentra el 
caballo percherón, que se produce en 
mnchii mejor calidad en otras partes 
tle España. 
Uepite que lo^ ganaderos deben pre 
ocuparse únicamente de lo que produ 
ce el país, que son las jacas en el gana 
do caballar, y el puerco de jamón en el 
de cerda, ya que unas y otros son los 
que tienen verdadera significación en 
Liébana. 
Refiriéndose al ganado vacuno, man\ 
fiesta que se nota igual desorientación 
y que ello depende, en, su mayor pai^e, 
de que los ganaderos lebaniegos no se 
preocupan del semental. 
Debe irse—añade—tras la raza tu 
danca, de la cual hay pocos ejemplares 
en la Exposición, habiéndolos, sin em 
bargo, en los puei'tos de Espinama y 
otpas partes. 
Insiste nuevamente en el toro semen 
tal, asegurando de que nada vale tener 
vacas buenas si se liene el toro media 
no. 
Hace un verdadero elogio de las dos 
variedades de la vaca tudanca, expli 
cando cómo son las de las partes altas 
y bajas de la prm^ncia. 
Anuncia, en nombre tle la Asociación 
de .Ganaderos, que es casi seguro que 
ésta organice dentro de" dos años un 
nuevo concurso, recomendando al audi 
torio que para ent(|nces haya hecho la 
selección de las razas del país. 
Y termina con un brillan<e párrafo, 
cantando las bellezas de Liébana, a la 
que dice amar como la tierra que le vio 
nacer. (Ovación prolongada.) 
Acto seguido hace uso de la palabra 
el dustrado alcalde de Potes, agrade 
deudo a la Asociación de Ganaderos la 
visita que ha hecho a Potes en beneficio 
de la ganadería lebaniega y recomen 
dando a los expositores que tengan 
muy en cuenta las palabras del señor 
Quijano, recomendando que el fallo del 
Jurado sea acogido con respeto. 
Inmediatamente se da lectura al ac 
ta y a los nombres de los ganaderos 
i nmiadí s, que pasan a recocer los 
prémióS entre grandes aplausos de la 
concurrencia, dándose por terminado 
el acto, que resultó brillantísimo. 
siasnio, l a e j e c n c i ú n de la.s obras , quedando diente, instruido con motivo de la mol 
é s t a s a ' i a p e r f e * w i . turación del trigo llegado de la Repú 
p u S L % ^ o / s e e ^ r r t s S u t m Argen'Mm a bardo del vapor „Gui 
der ios s e ñ o r e s del Ju rado y personas q n . llermo» y que se enitrego a algunos fa 
Loa acompañaban, siendo despedidos por .1 bricantes de harinas para hacerlo ha 
alcabdi y personalidades de l pueb'jo. riña. 
La Junta fué impuesta de que por el 
inspector de Abastecimientos en San 
tander, el comaindante de infantería 
don Oniste'o Quesada, se habían im 
puesto dos multas de 5.000 pesetas 
cada una a los señores Hijos de M. Mo 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Dos multas de 5.000 
pesetas. 
Ayer se reunió en el Gobierno civil la 
Junta provincial de Subsistencias, bajo tallar una nueva revolución, 
la presidencia del gobernador civil se | El general Tarro Osuna, jefe de la 
ñor Santander. guarnición de Tamaulipas, se ha suble 
Se despacharon diferentes asuntos vado por no estar de acuerdo con el ge 
de trámite y se dió cuenta de un expe neral Obregón. 
LA SITUACION EN MEJICO 
Ha estallado una nueva 
revolución 
Méjico, 30 (urgente).—Acaba de es 
Fuerzas gubernamentales marchan 
contra el jefe revolucionario. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Los conflictos sociales. 
LOS VIAJES DEL REY 
A la cacería de Gredos. 
POR TELEFONO 
La marcha. 
Madrid, 30.—El Rey, acompañado 
del infante don "Carlos y del príncipe 
don Raniero. ha marchado a la sierra Guando.se entrevistaron los periodo 
tas anoche con el gobernador civil les m Compañía, residentes en e l pueblo ^ Gredos. 
lijo éste que había estado en su desp.. de Cruz de iguna-
l ' l moUvo de la imposición de la.s 
mu lías es el que estos señores se han 
permitido la venta particular de la ha 
riña producto del trigo argentino mol 
turado, a. mucho más precio (pie el se 
ña la do por la tasa. 
El inspector aludido comprobó el 
dores, manifestando que éstos y los pa hecho denunciado, imponiendo el co 
tronos hatóan celebrado una reunión vrectiwo más arriba señalado, con lo en j PunTo/,íí,,om,,ía(l0 J}®^0 í'l^ln(,• 
por la mañana; en su despacho. (mp. la Jimia se mostró nc nerfeMo La cacería durara los días 1, 2 y 3, 
dio el señor Corchu, tratando de la 
huelga ile metalúrgicos., 
El gobernador uijo a los periodistas 
que tenía excelentes impresiones res 
peck) de la marcha del conflicto. 
Habió depués con los reporteros el 
señor Santander de la huelga de cui'ti 
Hace el viaje en automóvil y asistirá 
a la cacería organizada en su honor. 
Salida de Salamanca. 
Se reciben noticias de Salamanca 
dando cuenta de la salida del Rey pana 
la sierra de Gredos. 
El inspector de los Reales Palacios 
ha* inspeccionado el piiesu) que ha de 
ocupar el Rey, que ha. sido instalado 
(pie la Junta se ostró rte perfecto 
acuerdo. 
Se hizo presente además que los se 
ñores Hijos de M. Moro y Compañía 
habían suspendido la molturación del 
susodicho trigo, sin dar cuenta a la 
Junta, y sin causa que lo justificase. 
Que se modificaron los orrecimientos 
de los patronos y que los obreros no 
aceptaron por mayoría de votos (en 
asamblea después la promesa de i,7r> 
a los oíiciales y 1,25 a los peones, co 
mo se les hizo. 
Las peticiones que unos y otros ha 
ceu son de 2,50 y 1,50, respectivamen actitud'del señor Quesada y la; de la 
Junta provincial de Subsistencias im 
Según parece, en este asunto existan poniende un merecido castigo a los quv 
varias diíicultaxJes para la clasificación preienden lucrarse con los intereses del 
de oficiales y aprendices. vecindario sanlanderino. 
£1 señor Samander hizo saber t^m — 
E J E M P L O A I M I T A R 
Probablemente el i será el descenso 
de la sicira y el regreso a Miidrid. 
Invitados por el Rey asistirán a una 
cena los alumnos de ta Escuela de Gjhi 
nasia de la Academia de Infanlería. 
Por deseo expreso del Monarca los 
Nos'parece muy digna.de aplauso la alumnos vestirán ele alpinistas. 
Distribución de premios. 
Que se miren en ese es-
pejo los de Santander. 
MadMild, 30.—El a lca lde h a r ec ib ido m í a 
no ta de llios t ab l a j e ro s , en l a que a n u n c i a n 
l a rebaja de ve in te c é n t i m o s en l a carne de 
bién a los periodistas que para el día 
de hoy estaba ciUida a una reunión b 
Patronal del ramo de metalúrgicos. 
A la huelga planteada por éstos se 
han sumado las secciones del As ' i l l c ru , 
Requejada y i'orrelavega, esperái idoé 
la resolución que adopten las de Barre 
da, Guarnizo y Nueva Montaña. En 
Santander sólo se trabaja en el oficio Pi&ae?a y secunda ciase y de m . - . m m 
metarurgico en cuatro pequeños talle ^ g _ d e j e r ^ 
res. 
Con'iuuada la conversación del go 
bernador con los periodistas, supieron 
éstos, por boca de aquél, que el antiguo 
conflicto de la fábrica de loza de Adar 
zo continuaba* aún sin resolverse. 
Dijo también el señor Santander que 
a las. doce de la noche se reunirá el Sin 
E L T I R O NACIONAL 
L o s p r o y e c t o s p a r a 
e s t e a ñ o . 
dicato 'ranviario, cuyo anuncio tle 
huelga está para mañana viernes, a rato de los 
las doce de la noche. 
Y 'terminó la conversación de la pr¡ 
A y e r tarde tuvimos el gusto de sa ludar a 
nuestro respetado amigo don J o s é S a ñ u d o 
y L ó p e z T a l a y a , con quien char lamos un 
En la sucursal que de su Colegio tie 
nen establecida las señoritas de Rodrí 
guez en el Sardinero, calle de Luis Mar 
tínez (Villa Rodríguez), tuvo lugar ayer 
la distribución tle premios a las alnm 
ñas que han finalizado el curso. 
El acto resultó sumamente simpático 
y agradable, pues se realizó en una de 
las clases que al aire libre tiene tan 
moderno y aristocrático Colegio. 
Fué presidido por el virtuoso y elo 
cuente coadjutor de Santa Lucía, don 
Daniel Palomera, que después de una 
'cutida plática, en la que las exhortó a 
adelantar en las ciencias y la virtud, 
para que las niñas hoy y mujeres ma 
ña-ia sean el ángel del hogar, distribu 
yó los premios a las señoritas Suárez 
Inclán, Ramírez, Sustáeta, Castañeda, 
Pacheco, del Toro GueiTero, Ortiz, Ro 
dríguez, Baraja, Manínez. Domínguez, 
Díaz, Pérez, Arronte, Hermúdez, Maza 
Nombres de los premiados. 
j proyectes que tiene para este rrasa, Goiría, Botella. Trápaga, Mar 
año la Representación de Santander del Ti- fefa, Busto, Oria, Escalada, Pernández 
mu m ^ j ^ i y i r a e i a p r j ^ a o r l a f i u W e d i l la amabñ ida tee le ^ M ? ' R e v w 1 ^ ***tól, La 
mera autoridad de la provmcia con los caracteriza, nos indicó, en primer lugar, que ¡l1"11 . - ' 
reporteros haciéndoles saber que había acababa de entregar a los alumnos de ins- mis de las educandas. las que fueron 
recibido la visita de cumplido del co trucci6,u la8 correspondientes cartillas de El acto fué presenciad^ por las fami 
¡mandante Arandmru, ayudante de Su S a ? . ' " ^ I,esPecto a la ,nstrucción obsequiadas con ramos y flores. 
I Alteza Real el infante don Carlos, ) Después nos dijo que esta Representación 
' que, traduciendo la opinión de varias celebraría este año un concurso de tiro re-
. . .idadjs santanderiir La' fusión de todas las 
'pía, habu^enviado telegramas al presi vl demento civil, destmándose a ella impor- • 7 . ™ " 0 9 1 0 0 
E L C O N G R E S O D E L A U. G. T 
GANADO VACUNO 
- ' • i -Clo. \ 1 ' R I M K R A — T o r o s de ues artos 
c i . , i •a"le: P,iilme5" p r e m i o , desier to; se 
ff0 75 Pesetas, al to ro « C a s t i l l o . , de l a 
¿ " ' i ' i ' G a n a d o r a de Lebefia ( C i l l o r i g o ) ; 
. , ^ • 0 {especial), 50 pesetas, « . « G a l l a r d o » . 
|(i ' " ' " i i a u i o de l C a m p i l l o Bedoya, L\V By 
. " de I j é b a n a ) ; e n a n o (especial), 50 
M a « T a s u g o » , de Juli.-in del ^Hoyo, 
i a i H ^ , (Vega de L i é b a n a ) . 
! l e ¿ ON S K t i l ' N n A . - l > 1 i r n e r p r e m i o de 
JO: seunndo, M |.(.s.M;is, t ( , io «Curco» , de 
' " i ' la e H i j o s <le V. A i n n r a n t e , de T a i n a 
JUowgo). 
¿ ^ l O N T K B C l i H A . - . V o v i l l o s de uno a 
^ '""«s; p r i m e r p r e m i o , 75 p e s e t a á , a « T a 
c K ¿ i í l m i l X Culvo Briz. áe cos«aya 
d ^ f o ) ; segundo. 50 pesetas, a «Maj i to» , 
V,.,.., . !ur"li"10 s e ñ a s , de Ledantes 
t M de L i é b a n a ) . 
{- f f l O N CU ARTA.—Becer ros menores de 
' i " o : p runer p rendo , 50 pesetas, a « L e b a 
•de Ca Cl0u M a i ' i a n o Bus tamante Hoyos . 
, , C ü l o r i g o ) ; segundo, 25 pesetas' 
v,., , n o \ de don Francisco Losa V i l l a n n e 
si ,", , v! ,"Zu (Ve^ ,u ' t a b a n a ) . 
W v OUiNTA.—Vacas i>a r idás o prc 
^ »• Pitmaer p r emio , 1(10 p é s e l a s , a « P a s l o 
'•nku •('<>í! A",(>111" l - inares Bol.I . 'do, d,.. 
;' Na!'.'8 'X; ,1 ' l ;d iua ' : segundo, 5(1 pesetas, 
m •ai'ra», de ¡os s e ñ o r e s Viuda e H i j o s 
de V. A , l n u r a n í e , de T a m a ( G i l l o r i g o ) ; t e r 
cero, 40 pesetas (especial), a « G u a p a » , de F é 
| i x Gotera S o b e r ó n , de L e b e ñ a ( C i l l o r i g o } ; 
cua r to , 30 pesetas (especial), a «Artiiillera», 
de don J e s ú s de Bedoya Diez, d ^ B a r r i o (Ve 
ga de L i é b a n a ) ; qu in to , 25 pesetas (especial), 
a «L i s t a» , de d o n Federico S o b e r ó n G ó m e z , 
de Pumaref ia ( G i l l o r i g o ) ; sexto (especial), a 
« G a r b o s a » , d ^ don C ip r i ano B r i z Guer ra , ilt-
Castro ( C i l l o r i g o ) , , y sépf imio , de 20 ipesetas 
(especiad), a « M a c a r e n a » , de d o n Juan Gar 
c ía Alonso, de Tor i ces ( C a b e z ó n de L i é 
b a ñ a ) . 
SECCION SEXiTA—Noviil l las p r e ñ a d a s o 
p r i m í p a r a s : p r i m e r p r e m i o , desier to; .^egun 
do, i() pesetas, a « G u i m l i l l a » , de don Dan ie l 
G u t i é r r e z F e r n á n d e z , de T í i l l a y o ( C i l l o r i g o . 
SECCION S E P T I M A . — N o v i l l a s de uno a 
dos a ñ o s ; p r i m e r pre in i io , des ie r to ; segundo 
p remio , 30 pesetas, a « T a s u g a » , de V i u d a e 
H i j o s de V. A l m i r a n t e , de T a m a (Ol l loFigó) . 
GANADO C A B A L L A R 
s i . ( CION PRIMERA.—Caba l los r e p r o d u c 
toros, de tres o m á s a ñ o s : p r i m e r ppemlo, 
100 pesetas, a « P e i r l i e r o » , de los s e ñ o r e s 
M n ñ i z G. r ' .nten í a , de Naranco ( C a m a l e ñ o ) : 
s i - f in ido , 75 pe.setas, a «Nene», de don Eos 
lacpno P é r e z ( i o m e / , de ilos L l anos (Cama 
lefio). 
SECCION SEGUNDA.—Yeguas par idas o 
p r e ñ a d a s : p r i m e r preJiiito, 100 pesetas, a «Lo 
dente del Consejo, ai imnis*P0 de la Go tantas premios en m e t á l i c o y diplomas, 
bernación y al mayordomo mayor de D e s p u é s s e g u i r á n una t irada de a r m a 
Palacio, felicitándoles por el grandioso forta.pa™ ™M***h entre cuyos premios 
wvRT;K:.. .L . .f« k ^ i c V*6- * J . han de f igurar una copa regalo de don C a r -
recibmnento hecho a Su Majestad el los n o p p e y varios objetos de arte. 
Rey en Barcelona . I Otra t irada de velocidad p a r a equi 
organizaciones obreras. 
 ipos mi -
litares, compuesto de un oficial y dos ind i -
Madrid, 30.—Bajo la presidencia 
del compañero Lucio- Martínez comen 
zó a las cuatro y media de ia tarde la 
Escritas v c o m u n a s l n . a n t o ^ ' vWuos, pudíendo ser uno de eilos cabo b f f I f ^ 0 " ^,1 ^ ^ Unión 
h.scmas y compuestas las antenores sai.gen't0FEn esta tirada se sumarán los pun- General de Trabajadores, 
imeas, nos comunican, con respecto a tos obtenidos por los equipos y se jugará Se leyeron varios telegramas y se to 
los tranviarios, que en la reunión alu por tercera vez en esta Representación la marón en consideración v 
dida han acordado no acceder al plazo C0Pa Ponido-
fruí» lat- ,.^Ko i . . Cv.™.™ • Habrá adt que les pedía la Empresa. i adüinás "nPorta"tes Pre'nios en 
vanas proposi 
ciones. 
A continuación se discutió la forma 
L a copa Pombo f u é ganada en el concur de hacer la propaganda, siendo apro 
B U 10 
DOMINfiO, 4 DE JULIO, EXTRAORDINARIA NOVILLADA 
4- I M O V I b - L O S ^ T O R O S , 4 
M de la g a n a d e r í a de don Ignacio S á n c h e z , antes A r r i b a s , de S a l a m a n c a 
^ t a d o r s S ' Los afamados novilleros montañese8 AURELI0 
^ ' d e R e i n o s a . 
^ ^'"i'ida e m p e z a r á , a las c inco de la tarde. 
D E Z ( ) B E L M O N T I T O , de Santnnder, y A U R E L I O A L C C -
Taunbién se nos dice que los cairele 
ros irán hoy a la huelga. so de 1918, por el equipo del regimiento de bado todo lo que proponía el Comité 
Pedían es«os obreros el 40 y el 50 Valenc ia y en el de 1917 por el equipo del Se tpató también de/asuntos de ca 
por 100 de aumento en sus ¿ « a l e s . « " X ^ . » ^ ^ rácter agrario, huelga.s y ^ o l u e k T s , 
acceaienoo por nn a rebajarlo a un 30 regimiento con distinto equipo, tres años aprobándose las respectivas ponen 
por 100. 
Pero como los patronos se niegan a 
conceder más de un 20 por 100, los 
obreros han aeordado ir al paro en el 
día de hoy. 
seguidos o cuafjo altarnos. 
O t r a t irada s e r á mi l i tar de equipos, por 
patrul las , compuostas de un oficial , un cabo 
y cuatro soldados, que ¡ p r o b a b l e m e n t e ha-
r á n las t iradas prev ia una m a r c h a que se 
s u j e t a r á a un n ú m e r o de k i l ó m e t r o s deter-
minado. 
T a r a tomar parte en ella os muy posible 
que asistan equipos de los regimientos de MEDIDAS DE HIGIENE 
Desde hoy, y por orden de la Alcal 
día, las vendedoras de pescado y ma 
risco estarán obligadas a usar mangui 
tos y delantales blancos cuando se de 
diquen a la expendición de aquéllos. 
Asimismo el señor alcalde obliga a 
los barquilleros y limpjiabotas a qué va , 
yan aseados mientras ejerzan SU profe i R e p r e s e n t a c i ó n no puede ser m á s "brillante, 
SÍÓn, por lo que la felicitamos efus ivamente . 
oías. 
Se dió cuenta de un dictamen que 
propone (pie todas las organizaciones 
de carácter obrero se fusionen. 
Se designó una ponencia para* que 
razvone todo lo conveniente a la acción 
de la fusión y se propuso el nombra 
A n d a l u c í a , Gare l lano, San Marcial , Valen- m i e n t o de una L o n u s i o n que représenle 
c ía , ingenieros de San S e b a s t i á n y uno de a la Confederación y a i a Unión Gene 
c a b a U e r í a . , ^ ^ ^ 1 de Trabajadores! 
T a m b i é n h a b r á otra t irada bajo el t í t u l o V s w n w l n n a r á * A a r • 
de Campeonato M o n t a ñ é s de fusi l , en la que • rormímm pai*e de esta Comisión 
p o d r á n tomar parte todos los que h a y a n dos companeros de cada una de las or 
concurr ido a t iradas anteriores. P a r a pre- ganizaciones siguientes: industria tex 
m i a r a los ganadores se e n t r e g a r á el t í t u l o 
de c a m p e ó n y distintas copas. 
m C o m o se ve, la labor real izada por esta 
Gran Casino del jardinero; BOY, JUEYES, 1 DE JULIO I N A U G U R A C I O N 
A las c inco de la-tarde y diez de la noche. 
C O M C I E R T O S EINJ L. A T E R R A Z A 
D e s p u é s de los conciertos J A N - B A K , d u e t o . - T H E D A N S A N T . - Orquesta B O L D I 
t i l , minas, transportes, conscrucciones, 
metalurgia, ramo de alimentaición y 
Ai^es gi'áficas. 
Esta Comisión hará los trabajos ne 
cosarios para llegar a una, inteligencia 
en lo que se refiere a la táctica y proce 
dimien'tos del nuevo organismo. 
PEÍ-AYO QUILARTE 
M I D I O O 
Espec ia l i s t a e n enfemedades de l o s n l t l o e . 
C O N S U L T A DC ONCE A UNA 
A l ABA ZANAS. 10. SECtUNlX) — T E l . I . l 
1 
Un poco de historia 
Dada ia proximidad de la fecha de la 
inauguración del mitin de 1920, cuarto 
de los celebrados en el Hipódromo de 
Bella Vista del Sadinero, bueno será 
que vayamos ocupándonos de la im 
portancia que ha de revestir, a lo cual 
dedicareinos varios días, pues que en 
uno solo ocuparíamos demasiado espa 
ció, muy necesario para otro género (h* 
informaciones. 
Para poder apreciar mejor el pro 
gréso que van adquiriendo de año en 
año los mítines en nuestro Incompara 
ble Hipódromo, no estará de más que 
hagamos algo, muy poco, de historia 
de los tres ya celebrados. 
Inauguróse el Hipódromo de Bella 
Visita, el 2 de septiembre de 1017 y en 
aquel mitin se corrieron dos gFwidfiS 
pruebas: el tiran Premio de Santander, 
dotado ron 30.000 francos, el día de 
inangnración y el Premio del Bey, el 
que, a los 20.000 flancos de dotaaión, 
unía el aliciente de una magnífica Copa 
ofi-ecida por el Monarca. La primera 
de las dos citadas pruebas fué ganada 
por el caballo «Carbonaro», tres años, 
por «Macdona d 11» y «Cypriote», 
53 k., lord Michelham (K. Stokesj, y la 
segunda, corrida el día 4 de septiem 
bre, por «Closs Vougeot», dos aííos, 
por «Sundridge» y «Clyde», 58 kv, 
J. ü . Cptm (G. Garner . 
El año siguiente, 1918, ya fué mayor 
el número y calidad de pruebas corrí 
das; recordemos sino el día 7 de julio, 
en que el caballo «Iiaaginaife^, cinco 
años, por «Le Sagi'ttaireiJ e «Iñjágtoia 
Clon», 02 k., J. 1). Colín (VV. Connor) 
ganaba el Gran Premio de San ander, 
dolado con 50.000 francos; el ü de jo 
lio, en cuyo día se Qomó el Piemio Sel 
Bey (Grand Cri'erinni], dolado con 
20.000 pesetas y una Copa de don Al 
fonso, ganada por el caballo «Tchad», 
dos años; por «Negold» y «Toia», 
58 k., W. K. Vandervilt (K. O'Neill); 
el día 18 de julio. Premio Aran.jne/, 
con 20.000 francos, que gano "Se'im 
ket», te años, por « Tagliamento» y 
(( Sightly », 51 kilos, VV. K. Van 
derbilt (F. O Neill) y 21 de julio, pre 
mío de la Reina, dotado con 20.000 
pesetas y una munífica Copa ofrecida 
por la Soberana, trofeo conquistado 
por uCarbonaro» (véase Gran Pre-nio 
de Santander, 1917 . 
El pasado año 1919 fué menor el nú 
mero, pero no la calidad, de los pre 
mios importantes corridos, va que co 
mo tales no se pueden contar más (pie 
el Memorial San' o Mauro ( Gran Pre 
mío de Santander], corrido el día 13 de 
julio, dotado con 50.000 peselasi; el 
premio del Rey (Gran Ciiterium), dota 
do con 20.000 pesetas J Cop.i del Rey. 
el 10 de agosto, y el premio de la Reina 
con 20.000 pese'as y Copa de hu Reina. 
La famosa yegua «Przemysl», cuaitro 
años por «Tagliamnlo- \ «Poppeé II», 
61 kilómetros, marípiés de Valderas 
(V. Diez), fué la que conquistó el Gran 
Premio, ganando el caballo «Willow». 
dos años, por «WiUouyse» y «Ladyli 
ke» , 50 kilos y medio, niarqUés 
de San Miguel (J. Hopper) el premio 
del Rey, y el premio de la Reina «Con 
sid», cinco años, por «Malboni-ne» y 
»Cons'ta.ntza», 58 kilos, Cimera Mario 
rell (Archivald). 
Por lo que al próximo mitin se relie 
re, hemos de consignar con satisfac 
ción que las pruebas importantes son 
seis: Gran Criterium Nacional de San 
tander, el 11 de julio, fecha d,e inaugu 
ración, dotado con 25.000 pesetas; pre 
mió Villamejor, el 18 de julio, con 
25.000 pesetas; Memorial Santo Mauro 
(Gran Premio de Sanítander), handi 
cap, el 18 de julio, dotado con 50.000 
pesetas; premio del Casino, el 25 de ju 
lio, con .10.000 pesetas; premio del 
Bey, el 8 de agosto, con 20.000 pese 
tas y Copa del Bey, y premio de la Reí 
na, el 15 de agosto, con 20.000 pesólas 
y Copa de la Sol'eruna. 
Hagamos punto final aquí por hoy. 
dejando para días sucesivos otros da 
tos muy interesantes sobre lo que ha 
de ser el próximo mitin de 1920. 
i KLAR—ITO. 
icarios Rodríguez Cabeill 
M E D I C O CIRUJANO 
1 C O N S U L T A R A : de once a doce, en ej S a 
nal oí id del doc to r Madrazo. 
Suspende l a consu l t a de su d o i n i u l i o . 
G r a n C a s i n o d e l 
S a r d i n e r o . 
Hoy se inaugura la temporada de 
verano en el elegante centro de recreo 
del Sardinero, que ha quedado nnuo 
una tacita de plata después del repaso 
que se ha dado a todós los salones y A 
raóbiíiairió. 
La orquesta grande, dirigida por el 
señor Díaz, dará los conciertos en la 
terraza, empezando por la tarde a las 
cinco y por la noche a las diez. 
Después de los conciertos, lo mismo 
por [a a-de que por la noche, actuará 
el atan ;.lo duetto los «Jam Bak". 
En , I correo de hoy se espera que 
llegue la notable orquesta tzigane Bol 
di, del Bitz de Madrid, para tocar en 
el salón de baile de seis a ocho y media 
y de diez y media a una. 
JOIÍÍD Feroafldez Dosai. 
E S P E C I A L I S T A EN C N F E U M E D A D E 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Ct-n-m'ia. de once a una. 
SANTA L U C I A . 3¡ T E L E F O N O . ÜM 
D E 
I 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero 
EH f u r o r d e v e n á r a E u r o p a los H e n é a m e 
rioanois va eii aumen to , y en eSlos nu'srs 
el m i m é í o es m á s i l e l doble dej del a ñ o 
a n t e r i o r . 
Hay que tóner en « ue ina que d u r a n t e 1919 
N í n i . r o n Euaiopa, e m i i í ^ i c á n d o s e en |eil 
pe.ert|) (de Nue^-a yjork, (14.804 pasa jeros , 
de Jos cuales 36.967 v i n i e r o n en b a r c o s f r an 
venes, l a casi t o t a l i d a d en ,11a T r a s a t l á n t i c a 
t iancesa ; 26.023 los t r a n s p o i - t ó ]¡a. C u n a r d ; 
21.662 l a VVliite S t a r L i n ó , y 12.'336 la. H o 
Hand A m e r i c a L i n e . 
Debe suponerse que los r e t o r n o s fueran 
' . ( l i i ivalentes , y se c o m p r e n d e r á con q u é r a 
zón sostenemos que hay , , p á r a nues t r a Com 
p a n i a T r a i s a t l á n t i c a en paa^iculaa- y p a r a 
K s p a ñ a en yeneraft1, u n campo enorme. 
Que é l Gob ie rno d e b í a t o m a r en e l lo l a 
i Ricia l Iva y .salir de su fiebre pe rn i c io sa del 
i n q u i j u i a i u y de l o s p e r i ó d i c o s , es evidente, 
y que p o r Jo m i s m o no h a r á nada, t a m b i é n 
fijo es. 
V no iia.v que c u l p a r l e demasiado , y s í 
compadeoerle, p o r estar d e s e m p e ñ a n d o í u n 
¿ i o n e s super io res a sus fuerzas y a su pre 
p a i a c i ó u . 
N-< l iacc i i i a« de seis s f i uanas que en la 
í n á u g u r a < j l n d é lia Éxposic íOj í de la L i g a 
M a i i i i m a I n t e r n a c i o n a l , M r . A l e j a n d r e , sub 
secietai- id de M a r i n a de los E s t a d o s ' l ; n i 
dos, p r o n u n c i a b a un d i s cu r so en e l que 
incve. iaba a |llos n o j i e n m e r i c a n o s p o r su 
pasada des idia , d i c i é n d o l e s que p a r e c í a 
m e n t i m que l a N a c i ó n du ran t e a ñ o s y a ñ o s 
se hubiese « e n t i d o sat isfeoha con que ej 
9?¡ por 100 de su comerc io se efectuase en 
barcos e r t rau je ro f i y s ó l o e l 8 p o r 100 ba jo 
él p a b e l l ó n a m e r i c a n o , y que eso se d e b í a 
a (io c o i n p n nder l a r e l a c i ó n es t r ic ta que 
tiene que e x i s t i r s i empre en t re l a m a r i n e 
m c i r a i i t i ; de u u a n a c i ó n y su p r o s p e r i d a d 
i oiui r c i a l . Dé a h í efl; esfuerzo rea l i zado pe-
n i e levai ' Ja m a r i n a a m e r i c a n a de 5.000.000 
de toneladas a 13.000.000, aj p r o p i o tdiempo 
Q M bajabftv l a inglesa de 21 a 18 m i l l o n e s . 
Pero que les v a y a n con esas cosas a n ú e s 
t ros gobernantes. S e g u i r á n pesando sobre 
las espaldas de l o s nav ie ros p a r a i r 
ent re teniendo a los tahoneros de Barce lo 
na , y s i l a M a r i n a p e r i c l i t a , que pe r i c l i t e . 
S e g u i r á n func ionando todos esos desacredi 
tados o rgan i smos , s in m á s d i f e r e n c i a s ino 
que s e r á , en vea del s e ñ o r V i g u r i , e] s e ñ o r 
M é n d e z V i g o el que l leve l a batuta . ' 
Por c i e r t o que le deseamos m á s suerte en 
efl abasW ci i i i i cu t í . de Ja diaciOq que en el 
. a b a s t e r i i n i c i i i o de agua de M a d r i d , det q u t 
ha estado, y s lg t í e encargado como t a l d i 
i 'ecor t é c m c Q del Canal de Isabel I I . 
i h m l o g r a d o , s i n embargo , entre los unos 
y Jos otros, i n s p i r a r ve rdadero t emor y en 
ocasiones hasta ¡pánico . P o r eso a lgunas 
CotLBa'cloñés de acciones n a v i e r a s e&pañoOa^ 
empiezan a ser po r ex t remo interesantes a 
¡ o s precios que r eg i s t r an . 
V i d a r e l i g i o s a 
M a ñ a n a , f e s t i v idad de ila VisitaciiK'ni de 
m u - s t r a S e ñ o r a , c e l e b r a r á n l a s Re i ig í i o sa s 
•te i a V i s i t a c i ó n de Santa M a r í a en honor 
de su duilice Madre , los s igu ien tes cu l tos : 
A las diez, m i s a solemne, en l a que, oíl 
i a ra ¿] reverendo Padre1 Supe r io r de loa 
l i ' i i . n i , , ! isiató, d e s p u é s de l a c u a l se e x p o n 
d r á s a l i l í s i m o Sacramento , q u e * q u e d a r á 
de mani f les to hasta l a funaiOn de l a tai-de, 
que s e r á a ijas seis y m e d i a de l a t a rde , 
< si ando a cargo el s e r m ó n del reverendo 
Padre Aliguisitq de la .Cruz, S u p e r i o r de 
los (.ai-melitas, t e r m i n á n d o s e con l a b e n d l 
qi'óñ dejü S a n t í s i m o Sacramento y solemne 
Salve. 
Eos fieles que con las condic iones de coi, 
t i i m h r e v t e l t a r en l a Santa Igí ies ia de l M o 
lía-pierio de la V i s i t a c i ó n , p o d r á n gapa? 
i n d u l g e n c i a p i e n fu-i a, 
A L A ASOCIACION COOPERADORA 
D E L A S KSSTÓNÉS 
El P. í f i rer toir de esta A s o c d a c i ó n celebra 
rá i n a ñ a n a , v iernes , a las ocho y med ia , en 
l a i ^ esia de l o s PP. J e s u í t a s , u n a m i s a - p o i 
4e| eterno descanso del a l m a de don R a m ó n 
Ci. del C o r r a l (q. e. p . d . ) , ipadre de l a s e ñ o 
r i t a E s p e i ' í i u z a . pres identa de d icha Asod*) 
c i ó n . 
Se desea que asistan a esta m i s a cuan tas 
-s'Hias puedan. 
M O T O C I C L E T A 
I N D I A N 7—H.P., con s idecar , se vende. Ra 
ZÓñ; f n í É B L O CANTARRO. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
i n l o r m a c í ó n j e l a p r o v i n c i a 
D E T O R R E L A V E G A 
F E R I A S 
l.a's feiíia.s de Saai Juan, treliebrada* los 
día;-, -¿íi y g6 nu Iwin pod ido esla/r m á s 
^e-r t ininadas. S ó l o el p r i m e r d í a se \ i ó en 
el feriai; a i g ó de g a i i í u l o po r l a m a ñ a n a ; 
los dos d í a s i-estantes pasaron d e s a p e r c i b í 
dos ; s ó l o p p r las noches tuv imos ailguna 
p e q u e ñ a s e u s i a c i ó n de qne e s t á b a m o s en 
ñostaiS, gi 'iiciais a miestu'a banda de m ú s i c a 
v á |ps « l á v i c o s o rgan i l l o s , al son de los 
l nales Illa danza no c e s ó . 
SUBSISTENCIAS 
Y a se h a comenzado a expender el acetite 
de tasa po r bonos de u n i l t r o , que h a y que 
recoger en la A l c a l d í a . E l s i s t ema de va ies 
adoptado por el A y u n t a m i e n t o no ha sen 
tado m u y b i e n en alfetmos tenderos, que 
v e n en e l l o Ha i m p o s i b i l i d a d de poder l u 
c i a r se con exceso; s in embargo , e l p ú b l i c o 
en genera l e s t á .satisfecho. 
—Se e s t á n hac iendo gestiones para t r a e r 
a r io / , y c a r b ó n de tasa, y po r s i esto fue ra 
pocO, e l n u e v o A y u n t a m i e n t o , y a i n i c i a l ! 
.va de los .con ;ejales d o n A l v a r o S a ñ u d o y 
dort ÑliguéB Doaso, se r e u n i r á en b reve p a r a 
ver, con los sefiores tablajeros, , 'la m a n e r a 
de bajar o] p rec io de l a ca,rne. 
Es de suponer que estos s e ñ o r e s p o n d r á n 
el " g r ü o en ei c ie lo» ; pci 'o cons t i tuye u n 
\ - i l adero abuso que T o r r e l a v e g a sea u n a 
-le las p o l ü ' a c i o n e s de E s p a ñ a donde reíla 
l i vamen te e s t é m á s cara l a carne. 
Confiemos que de esta r eun i ión s a l g a a lgo 
pos i t ivo , y ce lebramos tener u n a C o r p o r á 
c ión m u n i c i p a l que se ocupa de los i n t e r e 
sos de] ¡pueblo. 
VIAJES 
' De M a d r i d h a regresado nues t ro que r ido 
amigo , ai e m p é e a d o de l a R e í d C o m p a ñ í a 
As tu r i ana , don E n i r q u e E r v i t é , que se en 
f idñéraba en l a corte, a d o n d e fué en rop)"? 
s e n t a c i ó n del ' I l i ro Nac iona l , de T o r r e l a v e 
^ui, pa r a t o m a r par te en las p r i m e r a s e l i 
m i n a t o r i a s de t i r o p a r a e l concurso m u n 
d i a l que se h a de cefiiebrar en Amberes . 
LOS CONFLICTOS 
H o y se Lian dedliarado en huefiga los mo 
la , ]urg ióos de esta c iudad . 
K O S T I A 
j u n i o 30—1920, 
D E S O L A R E S 
H a n regresado de M a d r i d las d i s t i n g u i d a s 
y beílais MUÍ o, r i t a s A n i t a y . M a r i c h u de P « 
l a y o , desipüóa de l a l a r g a t emporada que 
pasa ron con s u faínilliia en l a corte. 
L a a n i m a c i ó n empieza en SoCares, pues 
los hoteles i»ai1 i cu la res . cuyos d u e ñ o s los 
o c u p a n y a , y los que han s ido a l q u i l a d o * a 
f a m i l i a s muj?, conocidas, p r o m e t e n que l a 
e s t a c i ó n ve r an i ega s ea a n i m a d i s i m a -
Las ftestas refliigiosas sei avecinan, pero 
n o parece que venga egt* a ñ o gran pre 
d i c a d o r Padre Pacbe Domini ico F r a y Ma. 
n u e l G o n z á l e z de Ceballos. 
( N O T I C I A S O F I C I A L E S ) 
Por l a Guairdia c i v i l de Torréf l í ivegá han 
sido detenidois C á n d i d o V e n i a lies, Cipr ia u... 
T o r r e , A l e j a n d r o Ri lbao y Conrado Gonstá 
le/., por ai n i a r tUi gnaii e s c á n d a l o e.n l a es 
tat ióu del Norte. 
C o m o autoi'eis del i " ' 1 " de u'ii c aba l lo al 
vec ino de TorreHlavegá Antóliiio Gome/ , han 
sido de tenidos ErneM.- C a s t a ñ e d a \ JÚJián 
Iglesias . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
BUQUES ENTRADOS 
« N o n a » , de Gi jón , con c a r b ó n . 
-Bj-istiisk». de Nueva Y o r k , con cárbóik; 
BUQUES S A L I D O S 
«Nona» , fljara Gi jón , en lastre. 
« C a b o Carboeiro^, para B i lbao , pOlí carga 
genei ia i . 
« B r o e w i c k » , p a r a Grangemout , con m i n e 
r a l . • 
"Duncaaeano, paca Clasgow, con m i n e r a l , 
u i i u r n i G a / t e » , j i a i a C i j ó n , en las t re . 
Juício oral-
Acusado por dos delitos de robo com 
pareció ayer ¿unte el tribunal del Jura 
do Braulio Peña Herrera, en causa se 
guida en el Juzgado del Este. 
El ministerio público, en el acto del 
juicio^ en vista; del resultado de las 
pruebas, modificó sus conclusiones, 
considerando al procesado como autor 
de dos delitos de hurto, con cuya califi 
cación se mostró conforme el letrado 
defensor. 
En su virtud, el tribunal de Derecho 
dictó sentencia condenando a Braulio 
Peña a la pena de dos meses y un día 
de arresto níayor por cada delito c in 
demnización efe 24 pesetas 50 cénti 
mos. 
Kspañol de Crédito, 190 por IpO. 
Unión Minera^ 900 y 890 pesetas fin 
febrero; 900, 890 y 880 pesetas. 
frío de a Plata, 298 pesetas.. 
Banco Central, 95 y 90 pesetas. 
Sota, v Aznar, 2.240 pesetas fin julio 
2.400. 2.395 y 2.390 pesetas. 
Marílima Ñervióm, 2.210 pesetas. 
Unión, 850 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 200 pesetas. 
I'turri, 23'6 pesetas. 
Elcano, 195 pesetas. 
Ibai, 50 pesetas. 
El Pilar, 622 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1.000 pese 
tas. 
Vasconia, 960 pesetas. 
AHos Hornos, 220 por 100 fin julio; 
218 y 217 por 100. 
Papelera, del 1 al 6.000, a 162 por 
ciento. 
Resinera, 510, 500, 505, 500, 495, 
490. 475 v 485 pesetas fin julio; 490, 
500, 495,/.DO. 485, 480 y 475 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, 54,75. 
Bonos de la Sociedad Española de 
Oonstmrción Naval, 102 por 100. 
Papelera, 88,50. 
•HWIltlMIP i | • 
« A D R 
— 
l D 
DÍA « i D I A 3 J 
B o l s a s y M e r c a d o s 
• A N T A N B E R 
ACCIONES 
Deuda perpetua al 4 por 100 ifate 
rior, carpetas. 72.25 por 100: pesetas 
31.000. 
B I L B A O 
FONDOS ~ BUCOS 
Inteiior, en títulos, 74,20. 
Amortizable en títulos: C, 93.15. 
Én títulos. 1917: serie A. 93,10: C, 
93.10. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.270 pesetas fin 
julio; 1.250 y 1.265 pesetas. 
( u l t r i o r P 
. t 
• D 
» C ^ 
• B * 
• 
» G y H 
Asoort lMbl* I por 1 M F . . . . 
* a 1 
» • D 
1 . C . ~ . . 
«5 ^ B .... 
» » A 
^mort lz&ble , ^ p o r 160, f 
3 a n c o de Eap'afla 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . 
R i o d« l a P l a t a 
TanacoB 
N f i r t e i 
• Hfi^ntft» 
' ¿ u c a r e r a E , p r e f e r e n t e » 
'(̂ m̂ orilnarlai 
dula», k por 10t . 
eeoro. i , h l . serle A 
lean íd.r s er i s B 
. r u c a r í r a » e s i a m p l H a d a s . . . 
A e m , no eitamp liadas 
E x t e r i o r , serle F . . . . -
cédulas • ¡MC 1W 
f r a n í t . » 
L i b r e s 
nrtU'-ii 
F r a n c o s suizos 








































































Sucesos de a?ér 
PEDRADA 
l i l ch ico (le o d i o tu^o» J e s ú s Fernandez, en 
'é\ Paseo de M e n ó n d e z P e l á y o , d i ó ayer u n a 
IM l i r a d a a u n a n i ñ a , llamad-a A m p a r o Ga 
láu . 
Fu^ t t émMÍciado por l a G i u m i i a i n u n i c l 
Pal. 
I ' O H CARECER D E P E R M I S O 
E l mae^tau aüilmñiiil Ciervasio T o r r é í u é 
denunc iado a y e r po r ver i f lear reparaedoues 
en las. fachadas de l a casa h a b i t a c i ó n del 
pü i r roco de l a i í í l e s i a de ConsoOlación. s in el 
¡ p e r m i s o c o i r i ^ v n n d i e n t e . 
ROBO D E FH1 T A 
| V a r i o s t i m o s ent ra i 'on ayer en la l u i c i i a 
de l C o l e r o de líos Sagrados Corazones, l ie 
v,'Mido.4e I n i i a . fue idn d e ñ u e c A a d o g . 
CASA DE OSCORRO 
' A y e r fueron as is t idos on este bené f i éd es 
l a b l e d n i i e n t o : 
L u c i a n o A n i o j í n , de :U a ñ o s , de l u x a c i ó n 
deil l ionxbro derecho. 
—Pedio del RÍO; de 20 a ñ o s , de he r ida iir 
( iisa en ej deijn pu lga r de üa m a n o i zqu ie r 
da . 
Al f redo Kt-rnandez, de 8 a ñ o s , de her ida 
, n.-isa en el dedo gordo del pie izquierdo. 
—Luz Ora l io , da ~ a ñ o s , de he r ida eonlu 
sa en los ó r g a n o s « íeni ta les . 
A C C I D E N T E DJBL T R A B A í Q 
T r a b a j a n d o en e& a l m a c é n de, don .Ion 
q d í ó Madrazo e l obrero A n t o n i o E c l i e v ; o n u . 
rio 28 a ñ o s , se c a u s ó l a d i s t e n s i ó n l i í r a i nen io 
-a riel pie i z q u i e r d o . 
F u é a s i s t i d o en l a Casa de Socorro. 
Moticias sneltas 
E L C E N T R O 
1 DÉ — 
Pedro A. San Martín. 
1 ( S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN) 
[•'.specialidad en v inos blancos de la Na-
, va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o es-
' rnerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ú m . 125 
Corderos, 91, c o n peso de 326 k í íoá . • 
M E R C A D O DE CARRON. - -En el M e r c a d o 
de l a P laza de ]a Esperanza se v e n d i e r o n 
ayej ' 400 a r robas de c a r b ó n vegetal , a l pre 
n o de dos pesetas arroba. 
Z O T 
Desinfectante más popular y 
que más se vende en España. 
DEPORTES 
T i r o J K o m t ^ 
PUKQAN7H ! 0 5 A L 
L A C A R I D A D DE SAN'I 'ANDEH L l ino 
v i m i e n t o de l Asi lo en el d í a de ayer, ftlo 
el s igu ien ie : 
O S t í i f á á ciiiéti^büídfís, 750. 
As i l i i dos i p i i ' ( lUfi lan étí . - i d í a de hoy , 
[86: 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A M — O E S T E 
Ni i c in i i e i iK ' s : Nin tmno . 
D c f u n n o i i c s : Ni t rumui . 
M a t r i u i o n i o s : Dos. 
M A r A D I ' . H O . - rvoinaneo del d í a de a y e r : 
Ih ses mayores . 21: menores. ftO, con peso 
de 't.dBG k i lo s . 
Cerdos, •'), con (pe^j de k i l o s . 
Reglamento de la gran 
carrera nacional. 
P r i m e r o . • L a h o r a «Je S ' ü ida de los co 
r r e d o m s s e r á l a de las, siete y media de la 
m a ñ a n a . (Esto podr ; i ser va r i ada por e! 
C o m i i é si as i lo e.slima o^Of iuno . ) 
Ko¿ conedores d i - h e r á n , sjai embarigo, p*É 
Sentarse al J i í r o d o media hora aáll^g %e a 
sa l ida K . I I «>' ftn ih- d a r c o i i l o i - m i d a ñ a la 
ho ja (!<• conLUol de sa l ida , 1 o juc í ic ión de 
il0l\saljie.s) ele. 
L a no p r e s e i u a c i ó n a las siete l l eva .apa 
r e j a d a l a e x o l u s i ó n de la car rera . . 
Setrumio. L a l i nea de s a l i d a e s t a i ' á cdl/o 
cada en fa c a r r e t e r a de l a A l a m e d a de Ovie 
do y f rente a la f í i b r i r a de cervezas L a 
Cruz Blanca . 
Ej i t i n e r a r i o a seguir es el i n d i c a d o en 
el p rog rama , que se inser ta en e!, proglfa 
ma., pas.'indo ppr todos los pueblos (jue, 'en 
e| m i s m o se "señiilíin. 
El v i r a j i - l endra luj-a.r a la <"id.rada de 
L A R E D O , y ej regreso se ver i f icara .por o. 
n i i s ino i r i nena r io : r e . d i i - i d o io ta! . !<•<» Kilñ 
metros. 
Kn todos los cruces y hifurciacioiipls de 
carreteras un juez de r i ñ a , p rov i s to de ur ia 
hande ra r o j a y blanca, i n d i c a r á el c í u n n i o 
cpie deben segu i r log cmredores . 
Tercero . Las insci ipt - iones d e b e r á n d i r i 
giUSé a don Migue l L . D ó r i g a , presidente 
de la U . C. M . S., gaseo de Pereiia, r u i m e r o 
52, Santander . 
Las i n sc r ipc iones q u e d a r á n cen-adas i 
d í a 2 'IP j u l i o , a las ««is de l a t a rde . 
Cuar io . Los corredores e s t á n ohl leados 
f f e f l u a r el reco-rrido sobre ima imismí 
biiClLcilieUa, no putliefndo, p o r óons ig iüfeó té , 
r a n d i i a r de m á . q u i m t . 
Qu in to . l , a caiTei;!. se d i s i u i i a r á sin en 
i renadores n i a u x i l i o dA n i n ^ m i ü é n e r o , que. 
dando l e r n d i i a n l e i n o n U í p r o h i l . i i h , e] . s l a 
ñl.-. ¡ m i e n t o de "Ser \ ic ios or<iani /ados", ya 
de corredores entre s i . y a de personas ex 
t r a ñ a s a (lia carrera . 
L a . i i iobservaneia del precepto que encie 
r r a este c a p i t u l o , a c a r r e a r á • Ja e x p u l s i ó n 
de l a ivi .rrera y I;i p é r d i d a de l o s p remios 
eo 11 seguidos. 
Sexto. Los corredcxres d e b e r á n ofcctuai 
todo e l r e c o r r i d o s in abandonar su m a q u i 
na de la m a n o , aun en ¡ u i n e l l a s queat^s gue 
suban |á p i f . 
Sép i . imo . L a f í e g a d a ¿¡tí \ ira.ie se ac red i 
t a r a po r la presencia del sello de g a r a n t a i 
Octavo. D e s p u é s de cruzar 
l legada, todos los corredores ^ \ 
y r u b r i c a r l a ho ja o QoT^n^i 
t i -ol . sim que pai 'a e l lo tengan ^ ^ 
q u i e r i d o s po't «(! Jurado. s 
EU i n c u n . ü j n i e n t o de eSttí ai. 
n a l i z a r á con l a p é r d i d a del n,. ^"se 
m i o í i obitei;; los. . 1 rentio 0 
Noveno. M C o m i t é se res^. , , 
de n o m b r a : i m juez a rb i t ro COv¡61 41 
n i a p v J a b l í . | )a ra juzgar , r m v e « i ' Ñ 
c i d i r cua:<iuier aeto o lie, iu, ' ^ i 
r a m o la c a r r e r a . 110 stirj 
Se r e c u o r d a a ios cvorre(i0rffe 
g a v i ó n de g u a r d a r La mayor c • ^ 
Las i n j u r i a s ñ ofensas i n i v , ! ' , ' 1 ' -
( d - i c d o r e s , j u r a d o s o públi , , , J 
a ^ r á m ^ a s t o g a d a s con lia péi^we1". 89 
! gartfs en la cla-sitU ac iñn . a ^ (i 
i k . i - " . P. M- S y sus j 
l i a r á n toda responsa ln l idad % 
ca.usados o su f r idos por ios ,.' J"^ 
de- i o s ciuijlíPvs e l las "i'nicii.iilt.11Ii;",1"i 
l .onsaides s,|ii 
12. E l hecho de ins< rlt;,iiS(. ^ • 
m limijiUcaj-á p a r a ios c c r r é ^ r í '' 
Éá-cíóri i n t e g r a de este reglament? 
l»; T(.ido^ los Jurados tienen 1, 
e ión (te ve lnr por [a exa^tif, ¿|J ¡ 
de e-le reL^afnento y lúiejos Ó f i c j ^ 
Ú p r ó x i m o d o n r l i l g o . di ; i 4 § J M 
t e n d r á l'ugar l a c a r r e r a Nacl0Htf0rJJ 
por la U. C. M . S., sobre el ^ ¡ M 
t ander , l .aredo, Santander. l';ua „';, 
r r e r a La Sociiedad orgán izadóra d y f 
do el s iguiente Jujftido: 
M Í E T A . — P r e s i d e n t e , don Migué 1 \ 
secre tar io , d o n M a n u e l F. Pachetó- J 
sa l ida y l l agada , don Franc¿sco gj" 
e ronome i i ador . don Manuel Sa^ri 
don L u c i a n o A n t o l i n . VIRAGE pí¡ ] 
don Albe r to Capa ; vocal , don 
jueces de h i t a , don Cleanente L. DJ 
i l on Fraiuii^cO G a r c í a Rivero.; juez M 
d o n R i c a r d o L . D ó r i g a . 
Eli pró.x i 1 uo v ie rnes , d í a 2 del actual, 
c e r r ada l a i n s c r i p c i ó n , a las seisde j j | 
M a ñ a n a daremos m á s detalles de esy 





Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN ( 
\ —m 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y b a r e s 
Reparación, carga y venU de acumuladores 
Motores Westinghouse 
A u t o m ó v i l e s T O D \ S M A R G A S Y P R E C I O S 
BENZ—DIXI—OPEL—ADLER—MINERVA— PANHARD—RENAULT— 
PEUGEOT Y UN MERCEDES PROPIEDAD DEL EX KAISER DE ALEMANIA, 
RODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN EL ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O r d x x i i a t ( V i z c a y a , ) 
Sus aguas son consideradas como las mejores medic ina les del m u n d o ; c u r a n el l i n f a 
t i smo, l a e s c r ó f u l a en todas sus manifes tac iones ; tubercu los i s a los huesos, herpet is 
nu, anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o , afecciones nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del e s t ó m a 
-;o e in tes t inos y no igua lado por n i n g ú n o t ro m e d i c a m e n t o en l a s anfermedades 
copias de l a m u j e r . 
M P O R A D A O F I C I A L : 15 « U W O A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O D I R E C T O R , DON MA 
N U E L M A R T I N E Z E A L O 
• L f l R O S A R I O -
( S O C I E D A D A N Ó N I M A ) 
FBBRiefl DE 3HB0NES V PERFMERIH 
C A A F U N D A D A E N 1846 
Grandes Panaderías: La Reyerta y La Cauada Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
* Ventas oor ma or j menor, Santiago González ^ flonl e 
Minte úi Píedail ll i n 
Grandes fac i l idades para apend 
Cuentas corr ien tes de crédito, con gaíj 
personal , h i p o t e c a r i a y de valores, ú 
cen p r é s t a m o s con g a r a n t í a ijersoiiail 
hre r ó p a s . efectos y alhajas. 
i a Caja de A h o r r o s paga basta mi 
setas m a y o r I n t e r é s q u é las demáí 
locales . 
Abona ios intereses semesiraliiieM 
j u l i o y en enero . Y anualmem^ del 
Consejo u n a can t idad para premios 1 
imponentes . . 
H O R A S D E O F I C I N A ; De nueve Ú 








A las señoras 
M. G. L A C O M A 
h a regresado de P a r í s con una g r a n codeo, 
c i ó n de modelos de l a r d e y noche, que p r e . 
s e n t a r á a su c l i en te l a desde e l 20 en ade 
lante . 
H E R N A N C O R T E S , 2. 
m \m m im HIIL \mm mm 
wuo tiíE - m m 
Se encuent ra descargando e l v a p o r «I tu 
r r i . G z t e » el o a r g á n i e n t o anunciado^ pa ra 
d o n A l v a i ' o F l ó r e z Es t rada . 
"Ft o y 1 1 y . 
I R A N O A P I R E S T A U R A N T 
l ip ta lS l idac i en bodaa, fc«n«y«!«í. «t* 
H A I I T A Q I O N R I S 
• • r v l « i 8 • «1 f s r t r y s»r M»itft«* 
m mi m mmimwmvmm 
tm mi • m m 
En los p r i n l e r o f i d í a s de j u l i o s a l d r á de 
este puer to efl m a g n í f i c o vapor 
A ~ n . xx i s t o xx 
a d m i t i e n d o carga p a r a 
I M e w Y o r k 
Los s e ñ o r e s oai 'gadores puéd|6(n d ü r i g i i . 
sus m e r c a n c í a s a l cu idado de l a A g e n c i a , 
p a r a su eml>ajrque, bebiendo s i t u a r l a etn 
Santander a l rededor de l a fecha i n d i c a d a . 
Para s o l i c i i a r c a h i d a y d e m á s i n f o i i n i ' s , 
i i r i g i r s e a su cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18 .—Teléfono 37. 
Pisos amueb lados 
en el S a r d i n e r o , «Vil la An i t a^ . frente a los 
Campos de Spor t . 
Vinos PATERNiNA 
Andrés Arche del Valle 
•ANTA CLARA, 1 1 . - T I L B F O N O T-M 
A Ü T O O V I L E S 
D E A L Q U I L E R , C E R R A D O S , D E GRAN L U 
JO Y P A R A T U R I S M O . S I E M P R E C O C H E S 
D I S P U E S T O S P A R A S A L I R A L P R I M E R 
-A V i SO 
Vapores' correos americanos de gran porte y marcli 
El g rande y magni f ico vapor n o r t e a m e r i . 
cano, de 14.0ÜU toneladas y 17 nudos de an . 
dar, n o t n h r a d o 
j s n B O T v r e r s r a 
s a l d r á de Santander el d í a 10 de j u l i o 
p r ó x i m o , a d m i t i e n d o pasajeros de c á m a . 
r a , t e r c e r a dase y carga genera l , pa ra el 
puer to de 
H A B A N A 
Este m a g n í f i c o buque r i n o r n a r á seguida 
mente de aquel los puer tos para estos del 
Nor te de E s p a ñ a , y l a C o m p a r t í a , pa r a co. 
m o d i d a d del pasaje de p r imera , f a c i l l l u 
b i l le tes de i d a y vuel ta . 
P a r a in formes y detalles,, d i r i g i r s e a su 
cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n . " 18 .—Teléfono , n 0 3? 
Bacalao Lanera 
Y R E S P E S E T A S K I L O 
Puerta l a S ierra , n ú m , 6 y Peso, n ú m . 18 
U L T R A M A R I N O S . — T E L E F O N O 688 
\ DE DE 
O e x * v e x * e t y J V I e t i r t í x x o z ; . 
G A R A G E C E N T R A L . — G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
T E L E F O N O 8.13.—SANTANDER 
Manuel 
Ü1IJI01II / bUillÚlD : Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1. P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 6-68. 
¡ S l i 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de San tander 
Bill bao. 
AGUAS C L O R U R A D O SODICAS . B I C A R . 
B O N A T A D A S N I T R O G E N A D A S 
. R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A r t r i t i s m o , Reuma, Gota, A n e m i a , 
y Convalecencia. 
C O M P L E T A I N S T A L A C I O N P A R A E L I R A . 
T A M I E N T O D E AFECCIONKS 
GINECOLOGICAS 
Te rmopene t r ac ion , b a ñ o s de luz , h i d r o e l é c 
t r ieos, carbogaseosos, lodos a r t i f i c ia les . 
Abier tos de 15 de j u n i o a 15 de octubre. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
I M P . D E « E L P U E B L O C A N T A B R O -
B a n c o M e r c a n t 
Desde esta l echa se pagarán porls] 
de este Banco , l o s cupones de ios v i 
que a c o n t i n u a c i ó n se detallan, (leiiosi 
en l a miif«ma: ' . 1 
• i c c i ó n e s Bamco Hispano ,\raerica)fl 
O B I . K i U l O M > 
K l . c i r a de Viesgo. 
I d e m i d . , Carpetas. 
I-ilectra Pas f l«ga . 
Jun ta Obras del Puerto. 
Corcho Hi jos-
J o s é M a r í a Qu i j ano . 
E m p r é s t i t o Torre lavega-
Nueva M o n t a ñ a . , 
F ^ o o a n i l e s de Santander a 
I d e m i d . , 1B-J8 y 902. 
I d e m i d . 5 po r 100- „ 
u l e m San tander a Solares 1 5 -
l Í S n So-ares a i f f ™ -
I d e m C a n t ó b r i ' 0 - i 
I d e m I d . , 3 H . 
I d e m C a b e z ó n a 1 ^ " ^ ' 1 „ 
Ferrocarr i f les E c o n ó r m c o s üe A, 
Fen-ocar r i l de Almansa a Vale.m; 
rtagoza. 
I d e m i d . B y C. 
I d e m V i l l a l b a a Segovia. 
I d e m T u d e l a a B i lbao , 3 H. 
Idem Nor te E s p a ñ a , quanla-senfi, 
I d e m P r i o r i d a d Barcelona, 
FeiTOcandlPS Secundarios. 
I d e m de M Z. A. a ZaJ-agoza y ^ 
p o r 100 
I d e m i d . , i y m e d i o por 100. 
U n i ó n Resámera Españo la ; 
Acciones í d e m i d . 
Bonos Banco E s p a ñ a . . 
OhPIl-aciones- ddl f. ,! . .(¡ .rnl M Vli] 
a U t i f l . 
C é d u l a s Cajas Em,isi"iies. 
Obl igac iones f e r r o c a r r i l Vasco w i 
5 po r 100. 
I dem i d . , 6 p o r 100. 
I dem i d . , Segoviia n Mediiin m 
I d e n i I r a l a B a r r í . 
Acciones í d e m i d . 
p e i i d a Ex te r io r , í por 
Idem A m o r t i z a b l c . i por 100. 
Idem In t e r io r , 4 por 100. 
i i l f i i i íd(Mii í d e m , 1919. 
Comp. A u x i l i a r de V. C. 
AccioJies f. .c. Saidamler , 
Obliig. H i d r á u l i c a Santnliana, 1 ^ 
I d e m í d e m í d e m , lidT. 
Cédujats Banco Hipotecario Aii! 
I " " ' ,;,_F1'SÍ 
á a ^ t í i n d e r , i de j u l i o de 19*0. 
ñ o , Justo P e r e c í a Mendoza. 
r a r a 
sul de 
y al s, 
puurá 
rara tri 
de ¡a E 
Para 
B a n c o M e n 
E l Consejo de Admin is t rac ión , 1 
co, en s e s i ó n de ayer, ha a c o r o a ^ 
tdd do l a s atnibl iciones qu^ ' ..les,"1 
ai- t iculo 40 de l o s Estiatutos „• 
t i r u n d i v i d e n d o de seis por ^ 
todo i m p u e s t o , sobre el capi. ;;do,¡ 
sado, o sea 15 pesetas a las 1 s 
guas v 2,52 pesetas a las n " ..' liai 
Las s e ñ o r e s accionistas poní g, 
t i ivo d icho d i v i d e n d o desde ei v 
r r i en te , en l a s oficinas ^el,franca, 
sus Sucursales de León , -r'" )|la , 
lavega , Roinosa, I . l añes , U „ 
Ramales , Ponfe r rada y l'0'6; ',,. M 
s e n t a c i ó n de los con-esponoa 
de insc r i i>c ión . __iil ^ 
Santander , 1 de jullío de 
r i o , Justo Pereda Mendoza. 
, . L A I N Y E C C I Ó N Y E R 
I I 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Banco de 
FUNDADO EN «» ' ^ \ 
E l Consejo de A d m i n i s t i ^ m 
g l o a jos a r t í c u l o s 45 V % e i n j 
ba acorda<lo roi>a.rtir je l", ' . 
un d i v i d e n d o act ivo n ¡ " ^ pOH 'JJ 
dííií ejercicüio actuall de DoCB c ^ 
o 
TA 
« e á d e pesetas \ ^ f ^ m t o p 
'A a cada u n a ^ las ^ ¿ ^ A * ' 
¿ e d e n t e s del canje- de las a - e] ju 
El pago se verif icara 
de l p r ó x i m o judio, P ^ V " ¡ J . fl 
ilos resguiardos p r o v i s i ó n » 
Santander . ;50 do i " 1 ' " ' ) B0TlN 
dente dej Consejo. E M I M ^ 
de u n per ro de Met(A 
pilentie, b l anco , con ( I r ¿afé M? mi 
At iende p o r RON. Rn ^ ^ g c í 
To r r e l avega , ser A bien - lfl en 
sona que d é r a ^ ó n de e 
T a q w i ^ V í f í 
S e ñ o r i t a , d a 
l e c c i ó n ^ J ca 
SANTA CLABA- ' 
S i S l 
MI 
núm i 
o l a i 
r R E R i 
s B B j - J A I M E R I B A L A Y G U A - i 
k E 
(Casa fundada en 1850) 
Vista general de la Sección d6 Lanería p Sedería (planta baja.) 
N o v e d a d e s -:- C o n f e c c i o n e s . 
L e n c e r í a •:- l l f o m b r a s . 
T a p i c e s •:- H u l e s . 
R o p a b l a n c a fina-i-Equipos p a r a n o v i a 
a n F r a n c i s c o , 10 y Í 2 - S a n t a n d e r 
Un detalle de la Sección de coníección de color y blanco (pirimer piso.) 
?¿PORES COBREOS ESFáNOLES 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
l ^ í m u e a < l e O v i l > a y M é j i c o 
JP̂  d í a li) de julio, . a las tres de l a tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
M3E> • H i D E a 
&u c a p i t á n don F R A N C I S C O Í ' .URBETÜ 
Kliniiiorido páeaje y carga solameme pata Habana. i 
P R E C K ) D E L P A S A J E KN T E R C E R A O R D I N A R I A 
"i^ra HAR. -vA 'A . 850 p é s e l a s y 22,60 de impuestos. 
Para V E R A C H U Z , 805 pestias y 15,10 de impuestos. 
t'Se « d d v i e r t e a los s e ñ o r e s pasajeros nue deseen embarcar con destino a la H a . 
^ ^ ^ B P V e r a c r u z , qne d e b e r á n proveerse le un pasaporte visado por el s e ñ o r c ó n . 
Sil de la. R e p ú b l i - a de «..iha. .-.i se diiigen a la Habana, y por el de esta n a c i ó n , 
p| señor cónsu l de Méjico , si se dirigen a Veracruz, s in cuyos requlaitoos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
Í A V Í L G S L d e l K i o ele l a E n l a t a 
ea de junio s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
•ansbordar en . Cádiz a l vapor 
Reina Victoria Eugenia 
gllinisma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y B u e n ó s Aires. 
PEDB 
IIÍI ii.Mlradi 
i Ar I 
, lr II 
r;ill 
m que ÍB 
hcin ' 




fios, de a 
•le 18 n 
,,11 ccn-lin 
'ms, de ^ 
I, THABÁ 
la - ' I I -
Pai"i informes, dirigirse a sus consignatarios en s a n t a n í K r 
ÍÍORES HÍJOS D E A N G E L P É R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 5-38. 
Np oermite usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal 
lo. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
E N L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
C U B O 
Bita 
O 
/ l a r t l í 
MARTIN) 
s de W 5 




KR - B ^ 
le ayer 




8 - 8 A N T A N D É R 
encontrará ustetí 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
V e n t a s p o r u i a y o r y l u e n o r 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f i o l a . - B a r c e T o n a i 
Consumido por l a s Có'(<)pamas de los reí i ocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Me 
l ina del Campo a Zamora y Orense a < :go, de S a l a m a n c a a l a frontera p'M'tugue 
ía y o i rás Empresas de í e n ocai i i lcs y t a n v í a s de vapor, Mar ina de guerra y Ar 
enales del Estado, C o m p a ñ í a T c a s á t l a l • ¡¡a ,v otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
'tonales y extranjeras. béGÍaradj;? s ímil , es a l Cardif í por el almirantazgo ponu 
eaós. 
Carbones de v a p o r . - M e n . para tr :;rnas —Aglonmerados.—Cos para usos n r 
a l ú r g i c o s y d o m é s t i c - i s 
H á g a n s e dos pedidos » . 
Sociedad Hullera Española 
Pelayu, 5, harcelona o a sus agentes en MADRID, don Raftión Topete, A|ifuns 
K H , 19 S A N T A N D E R , s e ñ o r e s HijoiB de vngel Pérez y Compañía .—GIJON Y AVI 
' . E S , agentes de !u ••u-dad Hullera t:.-;. Miuln • • V A L E N C I A , .don Rafae l Toral . 
Para otros Informes y precios dirlgle$V> á las oficinas de l a 
S o o i e c á a c á H u . ! ! € » r a E s p a ñ o l a 
( S - fl.) L a P i f i a T a l l a d a 
'«EKIOA D I T A L L A R , S Í S E L A R V ñ l S T A U R A X T O ^ A O L A * * ' ü l L U N A S . — E 8 P I > 
OS D E L A S F O R M A S V M E D I D A S Q U E ¡t* DfíSKA.— 25JADROS I R A B A D O S Y MOL. 
D U R A S DÉL P A I S V SXTRANdfti? il 
>E8PACHO: A m ó » d« gc*lan>«, n ó a n r o 4 - T í l é l o n o 8 8 S . — F A B R I L V : C t r v a a u * 1; 
H O L L A N D ¿ M E R I G A L I P 
Servicio cada tres seniau.is desle Santauder a Cuba, Méjico y Estados üuldos 
Vapor Z U I D E H D f . I K s a l d r á do S a n t á n d e r e l d p>15 de ¡u l io . 
» G O K R E D 1 J > . 22 > 
» M A E R T E N S D J .1K . . . 5 de a g ó s t o . 
admitiendo carga para HABANA. V E R M i ; 1 "Z, TAMPÍCÓ P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
O R L E A . \ < 
F i e t e s p e d u c ¡ < | o ^ y s i n i r a n s b r i r d o 
NOTA.—Estos vapores admiten- cax^ga |o ; i i tras&ófiíó m Habana, p a r a los « i g i d e n l e s 
puertos de la I s la de Cuba: S á n t f a g ó de C u b a , cienlnegos. Manzanil lo, G u a n l á n a m o , 
Puerto Padre, B a ñ e s , Vi la. «'.asilda. TUñ^í de Zaza, .h.- ai-u, Santa Cruz deij Sur . Nnevi 
tas, Gibara , chaparra , N'ipe y Ba í 'a íoa . 
P a r a solicitar informes y cabida, d í f iu i r sé a su aúct^ifaeLÍ&rio en SAN'i'ANDER 
(iUON 
Don Francisco García-Wad-Rás, n 0 3 , prd-Telf 3 3 5 SANTANDER 
11 
E l mejor t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, impide l a c a í d a d del pelo y lo b í 
ce crecer maravi l losamente , porque destruye la caspa que a taca a l a ra íz , por 1-
que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece lía s a l i d a de l pelo, {resultando 
éste sedoso y flexible. T a n precioso prep arado d e b í a presidir siempre todo buen 
tocador, aunque s ó l o fuese por lo que hermosea el cabello, p e í c i n d i e n d o de las de. 
m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas L a etiqueta ind ica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Compafifa 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c o r a r l a T O S » son l a s 
P A S T I L L A S dol Dr . ANDREU 
COSÍ siempre desspsreoe » T O 8 s í m ú m m U a f a 
PÍQANSá EN TCH9AS LAS FARMACIA*. 
í ^ s qne tengan A S M A ^ aofooaoióa, osen los 
Oifa&ll los aat iaf lmátioos y los Papeles azoados del Dr. Andrea; 
que lo calman ^ aoto y permiten descansar durante la noches 
9 
o l u c í ó n 
B e n e d i c t o 
Q Nuevo preparado compuesto de b i -
® Carbón ito de sosa p u r í s i m a de esen-
R i o í a d e a u í s . Sust i tuye con gran v e n - ? de glicero-fosfato de c a l de C R E O S O -
^ IPÍT «i K;„„ u 4 T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
¿I ^ j a al bicarbonato en toaos sus usos: 3 , . . . , . .,?, * , ' 
Q bronquit i s y deb i l idad genera l .—Pre-
c í o : 2,50 pesetas. 
e 
c 
- L a j a 2,50 pesetas. 
D K f O s i T ' : D O C T O K B E N E D I C T O , S a n IBernardo , n ú m e r o 1 1 . - M A D R 1 R 
• ncipales fa r m a c i a s do E s p a ñ a . 
S A N ' I ' A N D E R : P é r e ^ d e l Molino y C o m p a ñ í . 
w 
puede desatender esta indisposu: 
nerviosidad y otras consecuencia 
en graves enfermedades. Los po 
ten -sencillo como seguro para c 
de., éx i to creciente, • regularizando 
'ales del vientre. No reconocen r i 
na japuejtrey ua apuoA as 
3 al autor M. RINCON, farmacia. 
ión sin exponerse a jaquecas, a lmorranas, 
s. Urge a ta jar la a tiempo, antes de que se 
Ivos regunlarizadoires de ¡RINCON pon el 
ombatir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 
p e r í e c t a m e n t e el ejercicio de las funcio. 
val en su benignidad y eficacia. P í d a n s e 
- B I L B A O . 
de Pérez del Molino y C o m p a m v 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
fú curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan 01 intestino y son de efecto pasayera 
L A M I N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
B a v s n t a SR e&ntandsr y PHSIKCS imper* 
l a n t s s ais Es ^ - « t / í s u i n . 
B-Bntts«d B B n S u a B c y j pectorales de R i n c ó n , l a n q ^ R w i d á s y 
/ u s a d a s p o í «1 p ú b l i c o s a n t a n d e r l n o . por BU br i l lante reBiniado 
p a r a combat ir l a koi y afeccloueB de g a r g a n t a , te h a l a n (Ss 
r e n t a en l á d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o n a p a t í a , da 1» 
de V l l a f r e n c » j C a l T o y en l a f a r m a c i a de ' S r a i a s . 
S E T E N T A C E N T I M O S C A . A 
¿Ei meior vino? 
DtuMor Madr;:zo. i (ames Libertad; 1 :..;!T 
Compro, vendo ? cambio 
inda clase Oe muebles, objetos de arte r 
a ibajas y a n í i g ü e d a d e s . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N L M E H O 17 
O H - A . I J 1 3 T 
se vende t o n ja r f l ín y b u e i i a , s i t i o c é n i i i c o . 
I n f o r m a r á , esta A d m l n l s t r a c í ó i b . 
Sin amueiiilar; resideneial l i ja, con toda 
clase "de g a r a n t í a s . D a r r a z ó n . H i n c ó n , i , 
l í l t r a m a r i p o s . 
Compro toda clase. Antignu dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
Guantería f Corbatería 
Casa ALFONSO 
s a r M a o , DÉ. lí-mim mmmm 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n l c o í i . Otj 
jetos de capr i cho . Bastonea. S o m b r i l l a 
C a r t e r a s . G é n e r o s de punte . C e r a R e l á i 
pago. I m p e r m e a b l e » de l a s mejores m a 
is p a r a s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s . 
T a l l e r de compos turas y D e p ó s i t o de p a 
r a g u a s y sombri l la s . 
- S f l R N 
ANTIfSARNICO Martí , el ú n i c o qne la cu 
r a sin b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. Venta; 
.siiiures Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , y 
Díaz K y Calvo, Blanca , 15. Sus iinUa<:lo 
nes resultan caras , peligrosas y apesta*! A 
!eirina. 
ÍT n f raltrtíjtaa y s a s i v s a M a t a : ¡ K f 3Maf>V«a«, G a b a r d í a a t j L'a'Jos, I B I t s Q é i . p « r í 0 f e l á ^ a tcoaomfia. 
uéivci ic n a]»» } (>aüfií S t ia» ir»*» 
u n a industr ia de resultados positivos, por 
no poder atenderla su d u e ñ o . 
E n esta Adn i in i s inu - ión , i n f p r m a r á n . 
Encua d 8 r n a c í ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca l l e de S a n l o s ó , n ú m e r o 7. bajo 
C o m p r o y v e ^ d o -
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» U U « 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , I 
R E P R E S E N T A N T E 
Urge p a r a asunto d i f í c i l , con g a r a n t í a y 
. "IM ^ieiuio fha capital y proyiih'ciá. CaWi 
c o m i s i ó n . Esoniibir hoy J . L . (.'sta A d m i m s 
tr a c i ó n . 
L a ecrretpandenoia so i i l laa y K u r a r f n . 
• aeraijofs É t i Sfrc«tar. 
Di 
i con 
d c f o í l 
Alceds 
reemP^ 
" •a t0 i5 




L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
i P R E O I O F I J O 
5.000 piezas ds tela blanca ds 10 mstros, a DIECISÉIS pésalas. 
